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De hoy en adelante, Vi l l anucva , el ex 
'ministro l iberal Sr. Vi l lanueva , i r á á for-
mar parte de la t r i n idad de e s p l é n d i d o s 
atrabiliarios: é l . S á n c h e z de Toca y U r -
záiz pueden andar jun tos y saben defen-
derse perfectamente estando solos. 
N inguno de ellos tiene pelo de tonto, y 
gracias á cualquiera de estos hombres sin-
gulares, el pantano de la pol í t ica ve rota 
su qu ie tud con unos cuantos c í r cu los con-
c é n t r i c o s . 
S in ellos, las ranas c a m p a r í a n á su an-
to jo . Con ellos no se pasa un mes s in 
que una t romba deje de caer sobre los 
que gustan del slatu quo. 
L o malo es que muchas veces dan en l a 
herradura. Ayer , Vi l lanueva apenas hizo 
otra cosa. 
Cabalgando en un pesimismo dcsolador, 
parec ía el ciudadano que á ra íz de la pé r -
dida de las colonias se e n g u l l ó el ú l t i m o 
á t o m o de romanticismo taponando los oí-
dos por no o i r la Marcha de C á d i z . 
U n Sancho Panza sospechoso, que á 
t r avés de sus salpicaduras en las minas 
r i feñas siente punible regodeo por el 
t r iunfo de las armas francesas. 
U n atolondrado que iba á caza de una 
desafinación para hacer ru ido ó un t raidor 
que hablaba apuntando al bulevar. 
Por lo visto, á lo que se t iraba es al 
caldo gordo de los franceses. 
Nada de aventuras, nada de operacio-
nes de pol ic ía ni ocupaciones definitivas. 
Con tener cuenta de nuestra casa, hay de 
cobra, y en seguida r o b u s t e c i ó s e con u n 
aforismo del Romancero, y al instante 
hizo t repidar, imprudente , algo que e s t á 
elevadís imo. ¡ D e b e m o s resolver antes el 
problema de la dinastía ! 
Y á ras de la atrevida e x c l a m a c i ó n no 
pasó , como c r e y ó el orador, una r á f a g a 
!de asombro, sino un m o h í n de desprecio 
por lo inusitado de la p u n t e r í a . 
Interpelaba al Gobierno por los asuntos 
de Marruecos, y a r r a n c á b a s e t r á g i c a m e n -
te por las cosas de puertas adentro. 
Cre í an las gentes que iban á escuchar 
la voz del patr iota , y el chasco p r e s c n l á -
Lasc ame el escarceo de u n hombre dis-
puesto á nadar entre dos aguas. 
Esperaban los diputados la lección de 
un africanista conocido y tuvieron que 
llamarse á e n g a ñ o en cuanto a d v i r t ú n o n 
;|uc daba c á t e d r a un buen afrancesado. 
S o ñ a b a n algunos con u n boquete abier-
to en el seno del Gabinete por uno de los 
suyos, y no SUIMCIOU volver de su asom-
bro en cuanto se enteraron de que la vía 
de agua iba en derechura de la Patr ia . 
¡ Qué de enormidades no so l ta r ía cuan-
do el min is t ro de Estado, tan circuns-
pecto y recuco, tuvo que hacer alguna in-
t e r rupc ión , donde p a l p i t ó un aire gue-
rrero ! 
Y chocó m á s porque al estado á que 
han llegado los acontecimientos intentar 
poner sordina á la i n d i g n a c i ó n equivale 
á trazar al sarcasmo una senda repug-
nante. 
¡ Tiene grac ia ! Mientras P a r í s , por pe-
r iódicos y minis t ros lanza al mundo la ro-
ciada de incalificables ultrajes, a q u í , en 
nuestro solar, en la casona donde moran 
'los insultados, hfcy un hombre (pie aplau-
de aquella conducta y á poco m á s baila 
de gozo por la decadencia de su raza. 
De hacerle caso, las plazas de Larache 
y T e t u á n , que e s t á n pidiendo á g r i t o he-
rido que pierda e l Gobierno de Canalejas 
-sa t ímida vac i l ac ión que aleja el de$co 
"le que las hagamos nuestras, deben ser 
posesiones francesas. Hasta el lenguaje, 
que copiaba fielmente el estilo del ó r g a n o 
del minister io de Negocios Extranjeros 
p a r i s i é n , an to jó sonos una charla de con-
crata. 
Nada c r u z ó que airease la bandera ó 
¿nsalzase a l aguerrido E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
Para el ex min i s t ro Sr. Vi l lanueva bien 
s s t án los franceses en Fez . Y en cuanto 
i nosotros, todo hace creer que no ve r í a 
coa malos ojos fuésemos lanzados á pata-
das. 
A medida que pasan las horas, nos ssal-
ia una duda treioenda de si ayer habló 
nn español. 
I^S FPlOXIMA-S FIESTAS LOS MINISTROS EN PALACIO i i s r F O P i ^ r - A . a i ó i s r PUBLICA. 
A C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
La Jauta organizadora, en evitación de 
confusión y para que no se produzcan in -
terpretaciones torcidas, que l levarían cuan-
do menos perplejidades y dudas á los que 
deseen concurrir á la grandiosa procesión 
del día 2y del actual, participa que ni SL- sa-
tisíace nada por concurrir á la procesión, 
ni es preciso pagar cuota alguna, ni se ne-
cesita otra cosa m á s que las insignias de 
congresista, las cuales se facilitan por la 
secretaría del Congreso. 
Respecto á los que no sean congresistas 
n i adheridos y quieran concurrir, podrán 
recoger la insignia de las parroquias. Co-
fradías ó Hermandades á que pertenezcan. 
Con esto quedan esclarecidos tan impor-
tan t í s imos extremos. 
U n r n e í j o . 
La secretar ía eclesiást ica del Congreso 
Eucarís t ico ruega encarecidamente á todas 
las Comunidades de varones residentes en 
Tvspaña envíen antes del día 1,5 una nota 
de los religiosos que piensan asistir á la 
procesión, advirtiendo que los que tengan 
hábi to propio deben traerlo, y los restan-
tes, sobrepelliz ó roquete. 
Se hace extensivo el mismo ruego á las 
Cofradías y Hermandades de España que 
por olvido involuntario no hayan recibido 
invitación especial. 
I J * r e u n i ó n de a y e r . 
La Subcomisión encargada de la proce-
sión solemne del día 29 convocó en la tarde 
de ayer á los señores sacerdotes señalados 
por las parroouias de Madrid para coad-
yuvar á la celebración del gran acto reli-
gioso. En su deseo de hacer lo posible 
para el buen éx i to del mismo, estos señores 
se proponen inf lu i r con santo celo en las 
Congregaciones de las respectivas feligre-
sías á fin de que indiquen el número de per-
sonas que piensan asistir á la procesión. 
Puede esperarse que ésta resul ta rá admi-
rablemente ordenana, teniendo en cuenta 
la i lustración y piedad de los caballeros á auienes se encomendó examinar los sitios e dónde pa r t i r á y en que te rminará , lo 
mismo que el trayecto que ha de recorrer. 
De todos estos lugares se están confeccio-
nando excelentes planos que se repar t i rán 
con profusión acompañados de instruccio-
nes opor tun í s imas . 
L a r e p r e s e n i a e i o n de A l e m a n i a . 
Alemania env ia rá un grupo nu t r id í s imo 
de congresistas. Entre otras eminantes per-
sonalidades vieuen los señores siguientes: 
Bach Joseph, Behler Adolf, Bremor Joh, 
Brux Joh, Eruest Alexander, Esser Fet, 
Evers Conrad, Fehrholz H i n r , Cade Kar l , 
Gruncrt Franz, Hagen Joh, Hanel Alfred, 
MÉJICO E S UNA 
R E P u B L I C A D E S D I C H A D A 
ñ 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
C la I 1 e . 
Snuliago de Chi le 7 .—La C á m a r a ha 
¿Cordado conceder la pr ior idad á la discu-
sión del proyecto de reforma de la ley re-
Jcrcnte á los Mnnic ip ios , la que se mod i -
jhca en el sentido de p e r m i t i r á los ext ran-
icro.s formen parto de los Concejos m u n i -
cipales.—/.'ah ra. 
Salónica / . — H a llegado e l S u l t á n , sicn-
^0 ohjcio de e n t u s i á s t i c o recibimiento por 
- e («C la pob lac ión .— i 'n í í ro . 
al M n ' S''~m Sr- M K ^ ™ d i r ig ida 
jL I nci)lo un maufficslo, diciendo que con-
fcar Ü ^ l i l ,cv^h»ejóii mejicana le iu l rá 
de 111, ?• ,,cvar á Uxlos los pueblos 
4 L!' c, lc-;a <w Sw y A m é r i c a Central 
^ su hbei-ud i > o I í l i c a . - / ' n 6 . a . 
i LA j i m s í i m 
Méj ico 7.—Las sacudidas s í smicas du-
raron unos seis minu tos . 
A consecuencia del terremoto se han 
abierto grietas en las calles, d e r r u m b á n -
dose numerosos edificios en c o n s t r u c c i ó n . 
Se ignora todav ía c u á n t a s v í c t i m a s ya-
cen debajo de los escombros. 
Se sabe que han perecido ya muchos 
n iños . 
E l movimiento t e l ú r i c o s e m b r ó tremen-
do p á n i c o entre los vecinos y lus miles de 
forasteros llegados para asistir á la entra-
da del Sr. Madero. 
De los atropellos resultaron numerosos 
heridos. 
Una vez pasado a l g ú n t iempo, y como 
no se r e p e l í a n las sacudidas, r e n a c i ó la 
t ranqui l idad en la p o b l a c i ó n , acudiendo 
la gente á la e s t ac ión á esperar a l jefe de 
la i n s u r r e c c i ó n . — F a b r a . 
U l n c r t o * y l i c r i d o s . L a s p é r d i d a s . 
Méj ico S.—Hasta ahora el n ú m e r o de 
las v í c t i m a s del terremoto de ayer se ele-
van á 63 muertos y 75 heridos. 
L a m a y o r í a de los muertos son soldados 
del cuartel de San Cosme. T a m b i é n pere-
cieron 12 mujeres, esposas de mil i tares 
que v iv ían en dicho cuar te l . 
Se calculan las p é r d i d a s en 100.000 do-
lí ars.—Fabra. 
D a ñ o s s u f r i d o s . 
Méj ico 8.—No se han confirmado los 
temores que se abrigaban acerca de la gra-
vedad y e x t e n s i ó n del movimiento sís-
mico. 
Los d a ñ o s se l i m i t a n á los barrios Nor te 
y Noroeste de la capi ta l . 
A d e m á s del cuartel de San Cosme, ha 
quedado destruido el colegio de Mascao-
rone. 
T a m b i é n han sufrielo bastante dos igle-
sias.—Fabra. 
^ 4 » 4 » <<& ^ < ^ J ^ ' < & <& a » «8» 4B> 
Suponemos que á estas horas habrá 
sido agasajado e¡ Sr. Villanueva con 
la Legión de Honor. 
Suponemos también que se le habrá 
suprimido la nacionalidad española. 
«g&> (¿$y> (<$>> oVr c<5?> O <(?>' <ÍSP 'ÍSP <®' <<&> <<3» 
SUCESO MISTERIOSO 
Cijón í .—El 19 de Mayo pasado se halló 
en ía playa, cerca de Avi lés , el cadáver 
U* u«a señora elegantemente vestida, quien 
identificada por los documentos y tjmttí 
que se le encontraron resultó llamnrse ¡tora 
Kogers Aparicia, de cuarenta años . 
Se sube ahora que dicha mujer era espo-, 
sa de un médico de Iq Marina inglesa, que j 
"esidía en Malta y re .l i . igía á Inglaterra . | 
A bordo del buaue íreíláí v i f j a k i so notó 
va desapaVÍnón a la altura del cabo F in í s 
Ierre, momentos después de verla pascar 
'•bre cubiert*». 
suceso V*ÍÁ f iu ' .K-l to todavía en el 
mislerío. l abra. 
Hanel Jos, Hansen Heinr, Hegemaun Cle-
mens, Hohno Heinr, Hortmann W i l h , H u 
ber Joh, Huszar Elemer, Jordaus Jacob. 
Kamp Hera, Kirschkamp Jak, Kotulls 
Aloys, Kreutswald Pet, Lackinann Antón , 
Laudv A l p h , Moser W i l h n , Muller Joseph, 
Odenthal Jakob, Otton Aug , Bichen Lo 
renz, Roderburg Franz, Buba Franz, Sas-
se Franz, Scheifcs Joh, Sehmidt Joh, 
Schwars Franz, Sen/.ig Joh, Soesters Ge-
rhard, Soesters Heinrich, Sondermann Adolf, 
Strzybny Franz, . Subtil Alex, Susen (ie-
rhard. Taime! Herm, Til lmanns W i l h , Va 
nekcr Rudolf, Vollmer Joh, Walterscheid 
Joh, Weber É m i l , Wehowsky Joh, Wend 
l i n g Joh, Winter Heinr, Kaul W i l h , Elbcrs, 
Berning, Scheiermen, Elischka y Reydom. 
La mayor parte de estos ilustres persona-
jes ostentan la representación de valoisísi-
mos Centros de cultura y otras entidades 
de extraordinaria importancia. 
I>e V a l e n c i a . 
Además de los numerosos viajeros que de 
aquella región vendu-án al Congi/cso, bi 
Compañía del ferrocarril de Madrid, Zara-
goza y Alicante ha destinado un tren es 
pecial para que puedan con facilidad coo 
eurrir al Congreso los congresistas que lo 
deseen. 
Tal acuerdo ha sido tomado en vista de 
la gran afluencia de viajeros que salen de 
aquella región y para evitar confusiones 
y dificultades ante la aglomeración que su-
pone concurrencia tan extraordinaria. 
l lefet\ja de t r e n e s . 
La Junta del Congreso Eucar ís t ico ha lo-
grado obtener de la Compañía portuguesa 
del Miño y Duero. tiguales ventajas para 
los congresistas que Jas logradas de las 
demás l íneas ferroviarias. 
l,o participamos con gusto á los que te-
nían dudas respecto á ello y á los numero-
sos interesados que participaban de aqué-
llas. 
O f r e c i m i e n t o d e l a l c a l d e . 
E l Sr. Francos Rodríguez ha ofrecido á 
la Comisión organizadora del Congreso En 
caríst ico una custodia de plata que pose, 
el Ayuntamiento. 
Se trata de nna joj-a de arte que se cons-
t ruyó en el siglo x v . 
Pesa 29 arrobas y presenta hermosas labo-
res caracter ís t icas di: aquella época del flo-
recimiento ar t ís t ico y de la exal tac ión re 
ligiosa. 
T a m b i é n ofreció el alcalde un herraosi 
palio, propiedad del Concejo. 
Tando el palio como la custodia presen-
tan algunas dificuliadcs para su trash do, 
por su excesivo peso 
EM LA CAMARA D E 
D I P U T A D O S F R A N C E S E S 
P a r í s 8.—Durante el Consejo de minis-
tros celebrado esta m a ñ a n a quedaron fija-
das las l íneas generales de las declaracio-
nes que hará el min i s t ro de Hacienda en 
la C á m a r a de Diputados en e! caso de 
ser presentada alguna p ropos i c ión pidien-
do la s u p r e s i ó n de las actuales del imi ta-
ciones v in í co l a s . 
E l Gobierno está dispuesto á rechazar 
toda p ropos i c ión de esa í ndo l e , plantean-
do con t a l mot ivo la cues t i ón de con-
fianza. 
E s t á dispuesto, a d e m á s , á aceptar cual-
quier p ropos i c ión pidiendo no se hagan 
m á s delimitaciones de zonas a g r í c o l a s . 
L a s e s i ó n . 
P a r í s 8 . — E n la ses ión celebrada esta 
tarde se puso á d i scus ión el proyecto de 
ap l i cac ión de la ley de retiros obreros, 
y a l te rminar é s t a p r e s e n t ó el diputado 
por el departamento del Aube , M . P a ú l 
Mcunic r , una p r o p o s i c i ó n pidiendo al Go-
bierno se sobreseyera la p r o m u l g a c i ó n del 
decreto fijando los l ími t e s de la comarca 
vin ícola de la C h a m p a ñ a . 
E l min i s t ro M . Cai l laux combate la 
enmienda de M . Meunier , diciendo que 
todos se comprometieron á aceptar la de-
cisión del Consejo de Estado y que la C á -
mara debe respetarle; de todos modos— 
signe dicientlo el minis t ro—el Gobicn io 
no puede tratar de la s u p r e s i ó n de las dc-
liimtaciones mientra.s que la C á m a r a no 
haya adoptado un r é g i m e n dando á los 
vi t icul tores una seguridad igua l . 
E l Orden del día queda aprobado por 
294 votos contra 181. 
A c t o seguido se levanta la ses ión , 
E n v i s t a do l a v o t a c i ó n . 
P a r í s S.—Como consecuencia de la vo-
tación recaída en el asunto de la Cham-
paña, el D ia r io Ofucial p u b l i c a r á tn»ñ«tia 
el decreto que establece en dicha regi6n 
una segunda zona, la cual comprende h 
mayor parte del departamento del Anbc 
y parte del Marnc , H a n te Marne y Scinc 
ct Marnc . La denominneiém de segunda 
/or ; \ es reservada para los vinos de esta 
r eg ión y los que proceden de !n mezcla 
de los vinos l e g í t i m o s de la C h a m p a ñ a ya 
delimitada con los de la segunda zona. 
E l verificado ayer m a ñ a n a fué de escasa 
duración. 
S e g ú n dijo el Sr. Canalejas en su dis-
curso-resjumen, se ocupó en primer tér-
mino de las huelgas. La de Bilbao está 
solucionada. En Santander se apagó el res-
coldo d d disgusto que había entre algunos 
obreros; las impresiones de Jerez son algo 
más satisfactorias, y la de Madrid, de alba 
ñi les , puede considerarse como tenninada 
Luego-se refirió á la cuestión de Marine 
eos, á la marcha de los debates parlamenta 
ríos, puntualizando la oposición que á los 
proyecte* de créditos extraordinarios ha-
cen los ponservadores. Según el Sr. Cana-
lejas, de Alemania, Francia é Inglaterra 
no hay hada nuevo. 
Manifestó además el señor presidente, 
que el Gobierno ha recibido telegramas de 
varios españoles residentes! en Portugal, 
que en nombre de la colonia española le 
estimulan á que reconozca la Repúbl ica 
portuguesa. 
Su [Májestad el Rey ha firmado después 
los siguientes decretos: 
Mar/n*.—Nombrando inspector general 
jefe de servicios sanitarios de la Armada 
al inspector general del Cuerpo, D . Angel 
Fe rnández Caro. 
—Nombrando jefe de servicios sanitarios 
al inspector de Sanidad de la Armada don 
Andrés Medina, y cesando como inspector 
jefe de los mismos. 
—Propuesta de ascenso á contador de na 
vio del contador de fragata D. Carlos Se-
nén Llopis. 
—Autprizando la presentación á las Cor-
tes de un proyecto de ley reorganizando 
el Cuerpo de vigías, de semáforos. 
Róbennos á intcsiros corrcsp'ovsalcs aá-
tnlmitfáliyoit que se hallan en descubierto 
cófi tkta Adviiwsti 'ación se pongan al co-
n i r v t c ar.irs de fin de mes, para c e ñ a r la 
suspensión de sus paquetes. 
H U N D I M I E N T O E N UN C O R T I J O 
El Í'O!.. n n l o r c iv i l de Cór l . !-. t- '• 
al ministro comunicándole anc en d "c(.:tí-
jo del Va l l r , t é m i i n o de Rfténá, Ra n ^ r r i d o 
nn l i und in i cn to en mi rolv ti'-o rPr-timdo 
•á p-mrdar p-.ja y floiflesÉawifaa varios obre-
toí., d . loo eusúes rtsoftaron cu «tro muer-
106. 
D EL JD i A 
No puede ser» 
Como verá el lector por In información política 
insert» en otro lugar del periódico, iu retirada do 
Mtuim, & la que algunos diarios, y principalmente 
ios de la Editorial, habían dedicado sendas celum-
uas, no pasó do ser una fantasía. 
Y tenia que eer así. Ni á España, ni al régimen, 
ni al pactido ceimervader, ni al lui^mo D. Antonio 
Maura convanía semoiante absunlo. 
¿Qué razón podría motivar esa retirada? 
¿Indisciplinas? Ni un asomo de tal cosa ha po-
dido observarse. A lo sumo, cuchicheos entre libe-
rales, republicanos y algunos periodistas epicenos, 
que recocían infundados rumores, en los que inter-
venían los Srcs. L a Cierva y Súnchez Querrá. ¿Can-
sancio? Nunca dió pruebas de tal el jefe consena-
dor. ¿ Una desdusión íntima quo le hiciera pensar 
con júbilo en el encanto de una vida retirada y fe-
liz, lejos del hervor político? Imaginamos que aun 
sintiendo ol Sr. Maura semejante cosa sabría bus-
car ocasión mán oportuna para realizar sus planes 
bucólicofl y virgilianos. 
Ni el 8r. Maura, patriota, puede desertar en es-
tos momentos du la vida política, n i el Sr. Maura, 
hombro, puedo marcharse como TÍctimo, opoeomen-
te, dámlolc un gustazo al clmst» y dándole la ra-
zón tácita y absurda, pero visen) do razón al fin, ú la 
patulea onurquizanto. 
El Sr. Maura tiene que ser Gobierno una vez más 
y probar ante el país sus condicionee de mando, do 
caMcter, de inteligencia. El Sr. Maura necesita de-
mostrar que la opinión no le ha duíampnrado y que 
constit-.iyo en la Tida pública española un faro de 
primera magnitud que cu vano pratondun empañar 
con viles calumnias una gran taifa de falsarios. 
Despuós, ¿quién sabe? Acaso el mioma Sr. Maura, 
dcade lo alto, gallardo y lleno du autoridad, sepa 
indicarle un camino al partido conficrvador. Pero 
hoy por hoy las cosos están como estaban, quo es 
como deben estar. 
Y esto lo decimos nosotros sin poner en la liza 
más que una gran sinceridad y ospíntu de justicia, 
puesto que en calidad do católicos, el Sr. Maura, le-
jos de ser nuestro ídolo, es simple y llaoamcnto un 
mal, aunque menor. 
I R o IM: A . 
I H r e c u e r d o ¿ F o r t u n . y . 
Roma 8 .—Hoy ha sido inaugurada la 
l á p i d a colocada en la fachada de la casa 
donde v iv ió el p in tor F o r t u n y , presidien-
do el acto el embajador de E s p a ñ a , mai 
q u é s de Valdetcrrazo; el subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , los presidentes de la 
C á m a r a y el Senado, el presidente de la 
Asoc iac ión Ar t í s t i c a , el director general 
de Helias Ar tes , el p in to r Vil legas y nu -
merosas notabilidades.—Fabra. 
O t r a v i c t i m a d e l a a v i a c i ó n . 
Roma 8.—Mientras estaba volando e l 
aviador Raimundo Mar ra , á unos tres k i -
l ó m e t r o s del a e r ó d r o m o , hizo e x p l o s i ó n el 
motor , cayendo al suelo el pi loto y ma-
t á n d o s e . — F a b r a . 
I 
H A B L A N LOS NUESTROS 
Continuaron ayer los informes Contra el 
proyecto del Gobierno ante la Comisión del 
Congreso encargada de emitir dictamen. 
Como detalle consignaremos epte nsisten 
algunas señoras . 
Hicieron uso de la palabra los señores si-
guientes: 
H^on M a r i a n o R o d r í g u e z R i s u e ñ o 
Habla en representación del Consejo dio-
cesano de Valladolid, y comienza diciendo 
que en el p reámbulo del proyecto se ofrece 
aceptar las indicaciones pertinentes que se 
hagan en esta información públ ica , y por 
CMJ viene, para ver si consigue alguna me-
jora. 
Dir ige algunas frases de elogio al presi-
dente de la Comisión, Sr. Alba. 
Dice que, como buen católico, no puede 
venir en son de guerm, porque, como buen 
católico, tiene que sujitarse á las normas 
de Su Santidad, que ordenan el respeto al 
Jefe del Kstr lo . 
Este proyecto va contra el derecho cons-
t i tu ido y es lesivo para la libertad de los in -
dividuos pertenecientes á las Ordenes rel i -
giosas. 
Hace constar que las Ordenes religiosas 
no pueden ser consideradas como las Aso-
ciaciones laicas, porque tienen su origen en 
un precepto sublime del Fvangelio, han na-
cido en el seno de la Iglesia y á nadie m á s 
qqe al jefe supremo de ella compete regular 
su funcionamiento. 
Pase que el vulgo crea que la finalidad de 
las Ordenes religiosas sea el comercio ó la 1 
industr ia ; pero vosotros, señores de la Co-j 
mis ión , de cuya cultura no puedo dudar, es-
tá is obligados á saber que su finalidad es 
m á s noble y más santa. 
Como todo el mundo sabe que las Ordenes 
religiosas no tienen el carácter que algunas 
Asociaciones laicas, que pueden ser un peli-
gro para la seguridad del Estado, deben que-
dar exceptuadas de esas disposiciones fisca-
lizadoras que se establecen en el proyecto. 
Lás Ordenes religiosas tienen un fin ele-
vadís imo, que es cuidar enfermen y desvali-
dos, dar enseñanza á los niños y á la clase 
obrera, por lo cual recogen la» bendiciones ¡ 
de aquellos á quienes amparan y benefician. 
Afirma que es humillante y lesivo que se, 
marque hasta dónde ha de llegar la elau-
ra y se niegue validez c i v i l á los votos, pues 
si es denigrante para el mi l i t a r hacer t ra i - , 
ción á la fe jurada á la bandera, es una 
afrenta el olvido ó el rompimiento de los I 
votos sagrados. 
A los conventos van nuichas veces arre-
pentidos de grandes cr ímenes ó desengaña-
dos del mundo, y no se puede, A t í tu lo de 
defensores de ía libertad, impedirles que 
busquen el consuelo en la paz y tranquil i -
dad santa del claustro. 
Recuerda con indignación el espectáculo 
que se dió en Portugal persiguiendo sin con-
miseración á los religiosos. 
Termina diciendo, como leal advertencia, 
que ha de haber conflictos entre padres é h i -
jos que quieran abrazar la vida monást ica 
y el juez, colocado entre el castigo íjue esta-
blezca el Poder c iv i l y su conciencia, si es 
católico. 
Termina diciendo que el único medio opor-
tuno para resolver este problema es neg(KÍar 
con Roma, que siempre ha dado pruebas de 
su gran benevolencia, pres tándose á facili-
tar cuantas soluciones han impuesto las co-
rrientes modernas del Derecho. 
E l s e ñ o r A n d r a d e . 
Representante del Consejo diocesano de 
Burgos. 
Comienza su discurso diciendo que á los 
católicos no les importa que manden con-
servadores y liberales, sino que los Gobier-
nos respeten los sentimientos católicos, y 
(pie la linea que han de seguir éstos 
frente a l proyecto la han determinado uná -
nimemente todos los d ignís imos prelados 
españoles . 
Afirma que no se puede defender la pe-
regrina teoría de la defensa de la soberanía 
del Poder c iv i l manteniendo la Consti tución 
del 76. 
Entiendo que con la vigente Const i tución 
no puede sostenerse la supremacía del Po-
der c i v i l . ¡Señores liberales! ¡Atreveos á 
separar la Iglesia del Estado! Entonces,1 
sólo entonces podéis hablar de esa sobera-
n í a ; ahora no, existiendo una religión ofi-
cial del Estado, que es la religión católica. 
Esta teoría es la vordadera ; no la liemo: 
sostenido solamente nosotros los catél icí^ 
sino vosotros l<»s liberales, como lo priu-l.: 
las opiniones sustentadas por los Srcs. 1U 
ñ e r a y Santa María , que interpretaban ed 
ar t ículo 13 de la Consti tución en el sentido' 
de que se necesita un espír i tu de concordia 
entre la Iglesia y el Estado. 
En el estado de Derecho vigente, no sólo 
por el Concordato, sino por la Const i tuc ión, 
él propio Sr. Canalejas ha autorizado el 
ostiDleciroicnto de Ordenes religiosas. 
Por razones filosóficas c históricas no pue-
de sostenerse el absurdo de la supremacía 
del Poder c i v i l ; por tanto, es necesario i r 
á la concordia con el Vaticano, sin que pot* 
eso tengá is que atenuar ninguna clase de 
radicalismo. Prueba de esto es el proyecto 
del señor marqués de Teverga, que era m á s 
radical que éste y había sido negociado con 
Roma. 
Este proyecto es atentatorio á La l ibertad, 
no sólo de las Ordenes religiosas, sino tam-
bién de las Asociaciones laicas, pues fijan-
do un número mín imo para asociarse, ha-
brá muchas poblaciones en España dondel 
no haya número bastante, por ejemplo, de 
abogados para constituirse en Colegio. 
Termina pidiendo á los señores de la C0-1 
misión cinc lean las ú l t imas Normas de Su 
Santidad, que separan por completo la po* 
lítica de la religión, y verán ceSmo es nece-
sario corresponder á sus benevolencias. 
D o n A n t o n i o A l a r i a R o r r e l l . 
Habla en representación de varias Aso» 
ciaciones de Barcelona. 
Afirma que ao ha de combatir el proyec-
to repitiendo lo dicho por otros oradores d^ 
que se trata de una materia concordatoria, 
sino defendiendo la libertad del derecho de 
asociación sin la intervención del E.stadol 
pues se trata de un principio de derecho 
natural. 
Vengo de un país donde todas las liberta 
des tienen asiento y conozco lo que vale > 
significa el derecho de asociación y el con-
cepto de la libertad, y sé que el Estado nc 
tiene lacultides para restringirlo. 
Las Ordencíj religiosas realizan fines máa 
altos que los de otras Asociaciones, y e l 
Estado está obligado á dispensarles su pro-
tección. 
podrá tener una influencia m á s ó menos 
ligera en la vida de un Ateneo ó de u n 
Círculo la rendición de cuentas, pero hacer 
públ icas las de una Orden religiosa es co-
mo divulgar los secretos de una familia. 
Señala los perjuicios que se or ig inarán 
á algunas pequeñas poblaciones donde hay 
Ordenes religiosas dedicadas á la enseñan-
sca y ĉ ue no tienen el número de doce aso-
ciados que como m í n i m u m se exigen en la 
ley para constituir una Asociación, el Qut 
fueren suspendidas ó disueltas. 
Termina pidiendo en nombre de la liber» 
tad que no pase adelante un proyecto que 
cons t i tu i rá u n borrón para la historia es-
pañola . 
D o n P a b l o S a u z de P a r e s . 
Habla como periodista católico, redactoí 
de Lo Gaceta de Cata luña , y dice que, como 
t a l , va á tratar superficialmente la cues t ión , 
porque los periódicos se escriben para u a 
públ ico heterogéneo. 
Alude al Sr. Canalejas, diciendo: Por eso 
lo» periodistas no servimos para las funcio-
nes de Gobierno, pues para és tas no se rey 
quiere facilidad de palabra y pluma, sina 
convencimientos ín t imos y sinceros, conoci-
mientos profundos y estudio detenido de Laa 
cuestiones que afectan á la vida nacional. 
Establece analogías eutre un gracioso cuen* 
to popular y lo que ocurre con el proyecto 
del Gobierno, que califica de farisaico. 
Dice que el Sr. Canalejas, que se ha decla-
rado hijo amant í s imo de la Iglesia y enemi-
go del clericalismo, por temor á ofenderlo 
con sus palabras, oculta en el proyecto cuá-
les son sus verdaderas intenciones; por eso 
los radieak^s creyeron en un principio que 
era una obra clerical, y luego han visto quo 
en el fondo, el Gobierno lo que se profKmo 
es perseguir á Las Ordenes religiosas, echán-
dolas de España . 
A l Papa se le ha tildado do extranjero y, 
ha hecho m á s que muchos españoles para 
evitar una guerra c i v i l . 
Para todo hombre culto es molest ís imo el 
calificativo de mal educado, y una falta de 
coítesía es lo que se ha cometido faltando á 
los principios más rudimental ios del Dere-
cho internacional. 
Afirma que el proyecto es contrario á !a 
Opinión, porque las Ordenes religiosas v i -
ven porqae el pueblo csp.iñol las ayuda, y; 
si esto no fuese as í , no haría falta que el Go» 
iernb hiciese proyectos para echarlas, por-
ite entonces, como les faltaría todo, tendríau. 
[\1C abandonar España . 
Señala los peligros de una guerra c i v i l . 
X ) E ¡ S G A . l \ r S A . I ^ X ) 0 DDiHi L A . • V O T . A . O I Ó I N " 
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Califica do sacr i l ígo el proyecto, porque 
le lejiisla sobre la valulez cíe los votos. 
C i U el caso de c^te se prohiba á los meno-
res de edad profesar en religión y no se ba-
ya modificado el Código civi l prohibiendo 
el matrimonio 'á' los menores de edad, pues 
si los votos son para toda la vida, t ambién 
l o es el matrimonio. 
Por haber trnnscurrido el tiempo rcgla-
fuentario, termina su discurso con un cuen-
to en que un imílés que había maltratado 
6. su señora hasta^dejarla en el suelo llama 
después á un criado para decirle: «Barre & 
la señora.» Ksto podemos decir después de 
la información: « ¡ rueb lo e spaño l ! Coge la 
escoba y barre el proyecto.» 
D o n . F o s é M a r i a I .opoz € c p e r o . 
Comienza diciendo: «Vengo, señores de la 
Comisión, de tierras andalu/as, repiescntau-
do la Junta diocesana de Acción social de 
Sevilla». , , . 
Por el hecho,de ser católicos, tlcbcmos obe-
diencia al Poder c i v i l ; pero esta sumisión 
es tá condicionada á que cuando haya que 
obedecer al César ó á Dios debemos siem-
pre obediencia á Dios, y sería abjurar de 
nuestro catolicismo ver que se infringían los 
derechos uvo i ioe idos á la Ig les ia ' s in defen-
derlos. ,, 
Después de tratar este proyecto como an-
ticatólico, afirma que también es ant i jur íd i -
co, como se demuestra por sus contradiccio-
nes con princijpioá fundamentales del Dere-
cho c i v i l . 
Combate tambiOn los art ículos del proyeo 
to que se refieren al n ú m e r o de individuos 
que han de constituir la Asociación y la 
proliibición á los menores de edad, señalan-
do el hecho de que por esta ley se modifica 
el Código c i v i l , no sólo en esta parte, sino 
t ambién en cuanto se refiere al derecho de 
adquirir la propiedad por las Asociaciones. 
Califica de antisocial el proyecto, citando 
en prueba de su aserto el hecho de que sólo 
en Sevilla existan 5.240 n iños que reciben 
educación gratuita de las Ordenes religio-
sas y 3.7S9 personan que es tán recogidas 
en Asilos religiosos, y que estas 10.000 per-
sonas quedar ían sin amparo si este proyecto 
prosperase en la forma que ha sido presen-
Termina pidiendo que en a tención a la 
eemeordia acuda e l Gooierno á negociar con 
l a 'Santa Sede. 
+ 
Hoy es tán citados para informar D . José 
Vílab'in (Junta Católica de Gerona); don 
Santiago Massó (Asociaciones Católico-
obreras de Crerona) ; D. Manuel Ix.v.ón, don 
Luis D u r á n , D . Fernando de los Ríos, don 
Tomás Rodríguez y D . José Fél ix Leque-
l i ca . 
PARA UN SUSCRIPTOS DE 4 EL OEBATE" 
ANTES, SI; AHORA, NO 
Nuestro colega E l Correo E iMt ió l inserta 
en su número \le ayer una carta, en la que 
Un suicriptor de E L DEIÍATI- censura nues-
tros aplausos al - gobermulor de Barcelona, 
Sr. Poitcla. 
Nuestro bien intencionado suscriptor me-
rece una contestación sincera. 
!•> etivamentc; nosotros liemos aplaudi-
do alguna vez la gi-sti.'.n del ' Sr. Pórtela 
Valladares. Veíamos en ella una excelente 
inteocioai y Ú évide^te fortuna do que du-
rante toda la época de su mando 'en la ciu-
dad condal no se haya registrado ni un 
solo atentado anarquista. 
Pero advierta nuestro suscriptor que aque-
llos elogios cesaron precisamento á raíz de 
lt s sucesos de San Fel iú , aunque en esto^ 
ú l t imos días azarosos por los que ha cruza-
do E L DEBATE se haya podido inmiscuir, 
filtrándose en nuestras columnas, alguna 
apreciación que en nada inüüyé positiva y 
eficazmente cerca de nuestro criterio y de 
nuestra línea de conducta. 
La intervención del Sr. Pórtela , aunque 
indirecta, en los. referidos sucesos, no fué 
nada venturosa. Nosotros, que estamos dis-
püestós á defender á aquellos jaimistas, ya 
que áo por ser jaimistas por ser católicos, 
no aplaudiremos j amás , sino antes al con-
trario, censuraremos con toda energía, la 
falta de previs ión de un gobernador que 
puso en trance de choque violento á unos 
católico:-, honrados y á una turba bravucona 
de radicales. 
,\ esto entendido el alarmista comu-
1. ;nte y sepa darnos la razón cuando, co-
mo hfey succ:ic, la tenemos. 
Y ' iwva terminar. 
Kn cr.'.-ito á la duda que abriga el referi-
do susriiptor acerca de nuestros amores por 
la t radic ión, á ttínor de lo que ordena .Su 
Santidad cu las ú l t imas Normas dadas á los 
católico^1 españoles, sepa que, precisamente 
por respetar cuanto el pasado tiene de glo-
rioso, que es niiichc,- soir.es ref.inr.alistas fer-
vorosos. Y de que ni un solo momento o l -
vidamos las Normas del Romano Pontífice, 
ah í está la colección de E L DrutATr: pa.ra de-
mostrarlo. Verdad és que de ello podemos 
envanecernos, por halH-rnos honrado inspi-
rando nuestra conducta en la doctrina de la 
ú l t ima y ya fumosa, pastoral de nuestro 
amado prelado, documento que viene á ser 
un avance íidelísimo de las citadas Normas 
del sucesor de San Pedro. 
<@! (®) «gto (<*>> «i»; <<£) «a;;>C (<2>) ¿Sr <©> <<?&) <®) ng&> 
Sigue !a lista de ateiieistiilas que in-
formarán en pro da la ley de Aso-
ciaciones. 
E L DEBATE irá metiendo su anzuelo 
en la charca para ir pescando uno 
por uno á esos congrios. 
USP <<*>) (<i>) <®) i<Sf> <<(&> •<£•» J; «<©) «5>) «OSa •.<©) «<5>) <<!>• 
EL 011 ÍÍ íi mmm 
I J » , c u e s t i ó n d e l o s r o n . s n i n o s . 
J.a Comisión de Hacienda reumóse aj'er, 
bflio la presidencia del alcálde, 
Examimnnuse las modificaciones fino h-t 
de sufrir el dictamen que se lia emitido 
respecto de los impuestus sustitutivos de-
de consumos. ' . - tK ^ / " ^ ^ ^ ;V^lv.','-:V'.-' 
J.a citada Comisión se reuniré de nuevo 
para completar el estudio de la cuest ión, 
pero antes se espera ei reglam ato ce! mi 
nisterio de Hacienda. 
Por esta causa quedará sqjbre la mesa el 
referido dictauitn, no discutictifn e (.11 Ja 
tes ión de hoy. 
151 g r e m i o de» s a l d a i c h c r o s . V A 
p a g o p o r p a l í e n l e s . 
Ayer informó ante la Alcaldía el Gremio 
Be snlchicheros', los cuales propusieron el 
papo por patentes, para cuyo objeto ai •un 
r i an que se cons t i tu i ián en Gremios 
Un muerto... vivo. 
I,a Prensa inglesa nos ha comunicado una 
triste noticia. M . Charles Wertheimen ha 
muerto en Londres. 
¿ 'Juc quién era este señor ? Muchos son 
los motivos de recordación que en el mun-
do entero dejó, pero á los electos de esta 
sección periodíst ica sólo he de mencionar 
[m la manía coleccionista que le domi-
naba. Esta, unida á un gran sentido prác-
tico de las cosas, á un verdadero instinto de 
negociante, dió lugar en más de una oca-
sión á hechos dignos de referencia, entre 
los cuales acaso ocupa lugar p ie íe ren te el 
que paso á relatar. 
En la ciudad de Prigthon, donde Wer-
theimen pasaba una temporada, l lamó su 
atención cierta vez una casita pequeña, ro-
deada de un coquetón ¡ardinillo, situada en 
uno de los extremos de la población. Una 
ventana del piso bajo se ludlaba abierta, 
y esto permit ió al coleccionista ver un ja-
rrón de porcelana colocado sobre uno de 
los muebles. 
Decidido á adquirir aquel ja r rón , se pre-
ocupó del modo de consfguillo sin desper-
tar las sospechas de su propietario, por si 
éste ignoraba el verdadero valor de aquel 
cacharro. 
Averiguado con facilidad quién era el due-
ño de la linca y á la ve/ inqui l ino de la 
misma, le visi tó sin pérdida de momento. 
—He venido á nrigthon—le dijo—con el 
encargo de adquirir , como administrador del 
duque de ***, una casita amueblada cu es-
ta ciudad. Por su si tuación, su capacidad 
y su aspecto, me agrada ésta que usted po-
see, y si no es usted muy exigente, pode-
mos cerrar el trato, recibiendo usted t n el 
acto el precio de la venta. Esta ha de veri-
ficarse incluyendo en ella todo el mobilia-
rio que la tinca contiene. 
El dueño, que vió en aquel desconocido 
u n caprichoso más que otra cosa, á quien 
podr ía hacerse pagar bien el antojo, no tu -
vo reparo en poner la finca y su contenido 
á disposición del interlocutor por 400.000 
francos, que era como pedir cincuenta duros 
por un peine de aluminio. 
A vuelta de alguna discusión, compra-
dor y vendedor quedaron conformes en el 
negocio, fijándose definitivamente el precio 
del inmueble amueblado en 350.000 francos. 
Chupábase los dedos de gusto el ex due-
ño al pensar en el éxi to de aquel asunto 
llovido del cielo. Pero pronto á su a legr ía 
sucedió un pesar extraordinario. 
E l ja r rón visto por la ventana abierta, 
aquel cachivache á que su antiguo poseedor 
no concedió j amás la menor importancia, 
y que fué la verdadcia causa del contrato 
propuesto por el comprador, había sido ven-
dido por éste á otro coleccionista americano 
quince días después de la primera entre-
vista entre los dos contratantes. 
Mr. Charles Wertheimen había percibido 
como precio de la venta del jar rón la friole-
ra le 700.000 francos, es decir, justamente 
el doble de la cantidad pagada por el ca-
naido comprador de la finca. 
P E T I T 
LA CUESTIÓN DE MARRUECOS 
• U n o s c o m i a t e s s a n g r i e n t o s y 
u n a s c o n f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s 
— 
E X . T E I V E E O E . A . H . 
M A I S T G - Ü D E A G Í - U Ü L 
San Sebast ián 9.—En el pueblo de Verga-
ra cayó una formidable manga de agua á las 
o ídos , mal t ra lamlo nuestras almas, d a ñ a n -
do hnestros corazones. 
Luego, el Sr. Conalejas a l zóse cu el 
banco azul, rodeado por un silencio an-
gustioso, terr ible . 
E l presidente o reó un tanto nuestros 
e s p í r i t u s , que h a b í a n entenebrecido aque-
lla bruma o t o ñ a l . 
E s p a ñ a tiene grandes intereses on Ma-
rruecos, que han sido reconocidos en va-
rios Tratados in temac io í ia leg , E s p a ñ a ha 
hecho labor, una labor modesta, pero efi-
caz, en la obra civil izadora cerca del M o -
grel). E s p a ñ a rea l i za rá lo que debe rea-
lizar, sin aventuras caballerescas, poro sin 
cui ta , sin miedo. Nadie, por ahora, osó 
discut ir lo nuestro. Y es de suponer que 
así c o n t i n ú e n las cosas. 
L o d e m á s q u e d ó entendido. Si las co-
sas variasen, t a m b i é n nuestro d i a p a s ó n 
va r i a r í a , no en el tonb bajo, humi lde , del 
Sr. Vi l l anucva , sinp en el tono bravo, 
agresivo, estridente 'que demanda nuestra 
dignidad y que ya v ib ra en veinte m i l l o -
nes de gargantas. 
A la salida, lodo el mundo ha pregun-
tado: 
— ¿ Q u é le ocurre á Vi l lanucva? 
— ¿ P o r q u é ha dicho esas cosas V i l l a -
nucva? 
Es una incer t idumbre poco favorable 
para el ex minis t ro l iberal . 
Porque, realmente, su conducta ha 
sido rara; ha sido m u y rara. . . 
A K T É M I Ó 
SiC&KOS KIGIÊ DO POUCÍ Esta tarde se ha celebrado una garden par-
ty en el Parque Hernández , con que la guar-
tranq 
I t a A l h u c e m a s . 
Alhucemas <S.—-Hace dos días se encuen-
L a c a m p a ñ a del R i f indudablemente \ nieión de esta plaza obsequia á los aluinnos 
ha preparado el terreno de la de Ceuta y : de la Escuela (le Guer ra , 
allanado el camino entre Ceuta y T e t u á n . | Mañana embarcarán para Argel ia numero-
Aquel la c a m p a ñ a ha hecho comprender *08 nioros , que marchan á ocuparse en las 
á la masa de los m a r r o q u í e s que, no só lo ; ( k l ^ " ' P o . 
. - 1 1 1 1 Reina absoluta tr uilidad, es temerana la lucha con los europeos, 
que no sólo es m o r t í f e r a , sino que resul-
ta ruinosa para el Erar io del S u l t á n , que 
con esto ha recibido u n golpe ta l vez j tra fondeado en esta rada el crucero es-
m á s sentido que el de la perdida de sus Paño1 J, 'faiita Isabel, creyéndose que con-
valientes subditos turnara aquí algunos días . 
Es n m y probable que ^ ¡ r e c o s e s ^ " ^ ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ 
han liCgado con tanta lacihdad a Pez, en tie ^ plaza. 
parte es debido este feliz resultado a l ! A l costado del crucero acudieron muchos 
efecto de nuestra acc ión . Marruecos l i a botes tripulados por r i íeños, los cuales ofre-
comprendido que la lucha con dos nac ió- cieron á los tripulantes géneros y mercan-
nes, de las cuales cada una tiene í u « z a s t'íi,s» viAitaiul0 «1 buque después de vender 
su í i c i en t e s para vencerle, es una inú t i l i a(luc'llas-
temeridad. H a sido, pues, costosa, pero] C o n f e r e n c i a s I m p o r t a n t e s . 
eficaz nuestra acc ión y nuestra colnliora-j Alhucemas ¿f.- Cont inúan llegando á la 
c ión ; material y moralmente eficaz. Ade- 'p laza nuevas Comisiones de moros que eon-
m á s , y esto es de suma importancia , nos: ícre-ncian con las autoridades, creyéndose 
ha dado el elemento que requieren las (Pie tratan de asuntos de importancia. L a 
contratos r ec íp rocos del genero doy ¿ara , 1L'sAerva cs. ^ ^ " t a . 
que des. l i emos dado y se nos tiene que k^^rjíín'ft! ' T ™ de t0t * conf i í in f i J ^ nan mafcliado hoy a cazar palomas a la 
(LA!; ; • - . . « M — r - ^ , , is,a (1el Mar. - los'oficiales del Infanta Isa-
Henios cumpl ido y se nos debe el cum- bel y varias personalidades de esta plaza, 
p l i n ñ c n t o de lo i m p l í c i t a m e n t e convenido 
con doce potencias. Hemos . derramado 
nuestra sangre para realizar el compro-
miso. L a hemos vert ido para que cesara 
V a r i o s c o m d a i e s e n t r e f r a n c e s e s 
y m o r o s . 
r é ' i Una columna, mandada por el 
1 general Dit te : se separó de la del ecneral la unpu-.etrabilulad de Marruecos, cu be- ^ t l d \omhate de 
ncficio de las potencias que firmaron ell-se dir igió hacia el l i toral , escoltando convo-
-•^cta. I yes. En el trayecto fué atacada diferentes 
E l pacto de Al.Qcciras cs un só l ido , u n veces y cotí gran ardor por.los zenmurs, que 
bloque, en el nue las oblignciorcs e s t á n ]no flu'nTn ^err"tados sino oéspués de vdnas 
unidas por l a reciprocidad.' I caigas y luchas cuerpo á cuerpo. 
Se ha dieb.) que las grandes p o t e a c i a s ' L a r e b e l i ó n e n A l c a z a r q a i T i r y 
a b a n d o n a r í a n á E-spaña, pagando así el'. R a l m t . 
esfuerzo de és ta y su sacrilicio, hechos I Ceuta 5.—Circulan rumores de rebelión 
en beneficio de todas. N o podemos n i su-! en Rabat y Alcazarquivir, t emiéndose se 
ponerlo. A d m i t i r sin pruebas m u y evi- extienda á las kabilas vecinas, 
dentes una ind ignidad , una fe lonía , una1 moros c m a i que se dec la rarán la 
infamia tan grandes, ser ía otra i n d i g n i - rU(-'na 1sa,,.ta <w todo Marruecos al acabar 
dad. N i esto es n i puede ser, porque '13 rccolecc,0»• 
cuatro de la tarde, d e s t r ó z a t e les conviene que sea. h f s \ T r a n ^ n i i h í a d e n C e n t a . 
baja de la población y quedando toda la v i l la ' T U P I O S ^ Li Conferencia, aquellos. Ceuta ^ . -Rema tranqu.bdad en la3 po-
mnnda'da. TRES pr incipios objeto de los c o m e d i a - ¡ ac iones . Esta madrugada han salido para 
L o s ' d a ñ o s son muy importantes. H^S de nuestro a r t í c u l o X I V e s t á n en \ ^ ^ t 6 u <»OG barcazas llevando tablones, 
En la fábrica del alcalde y en la casa del a ^ o / í í / a y radical oposición con forfa!maücras >' ccnicnto-
conde del Valle las aguas alcanzan medio 
metro de altura. 
No han ocurrido desgracias.—Fabra 
P a r l a m e n t a r i a s 
idea de conquista, de preponderancia po-
l í t ica ó de protectorado. 
Desde que fué ratificada, el A c t a de 
: n e n l o s c o r a -
YiHanueva, fracasa» 
de los frutos y ventajas de su c u m p l í 
miento y no corresponder; falsearla, abu-
sando de la fuerza, ser ía una infamia, 
cuyo pensamiento hay que rechazar por-
C t n n d o el sentir e s p a ñ o l , amplio , de - iq t i c es aqué l la i n v e r o s í m i l y absurda á 
í i n i t i vo , exceptuando como es na tura l á ¡ ftierza de ser infame. T a n inadmisible es 
u n h í b r i d o grupo medio socialista, medio' . que la noble Francia trate de realizar un 
republicano, se va encauzando en una v i - j pi'03-ecto tan repugnante como que pueda 
I c a e i ó n p a t r i ó t i c a , hidalga y fuerte, u n , contar concia complicidad de Ingla te r ra , 
ex min is t ro l ibera l , el Sr. Vi l l anucva , se de Alemania y de las d e m á s potencias, 
levanta en su e s c a ñ o para decir que de- ¡ S e ñ o r presidente del Consejo ! ¡ S e ñ o r 
bemos abandonar el s u e ñ q mogrebino, min i s t ro de Estado! N o os de jé is suges-
porque no tenemos derecho, n i fuerza, n i t ionar n i i n t ú n i d a r por las bravatas^ que 
M o r o s d e i e n í d o s . S i -
b a t e s . 
Fez 5. — Comunican do Mequinez que 
Algcci ras fué ley. Estamos cumpliendo su • Muley Zin ha' ordenado la detención de 
parte onerosa. Hubiese sido poco leal-el,1111 centenar-de vecinos de aquella población 
tratar de violentar esta ley antes de co-'P01" ser particularmente agresivos contra 
menzar á cumpl i r l a ; pero el aprovecharse 1 ^ . í ^ f j . t . , . 
1 —Ayer tarde, un destacamento francés 
fué atacado en Barbihag por los .Heni-omara-
ains, teniendo éstos que retirarse, no sin 
ab; ndonar giete muertps sobre el terreno. 
Los franceses tuvieron cinco heridos. 
I d general Moinier cine hab ía de salir 
para Mequinez y había marchado hacia 
Sefrú con 8.000 hombres para castigar á 
los agresores, tuvo que entrar en fuego en 
el anterior coinhate al oir el cañoneo. 
personalidad, n i dos ochavos, 
E l Sr. Vi l lanueva ha perorado como u n 
no se han de cumpl i r , n i de la Prensa 
extranjera n i aun de los que ostentan ca 
f r ancés . Ignoro si por su torrente san- r á c t e r algo m á s oficial . Tenemos con nos-
guineo c o r r e r á n algunos g l ó b u l o s galos, j otros á la o p i n i ó n de Europa, á la de 
Si así fuera, la r e t r o g r a d a c i ó n es ta r í a b ien ¡ mucha parte de la Francia honrada y sen-
demostrada, y aquel f rancés , abuelo 6 ' sata; nos asisten la r a z ó n y el sentido co-
tatarabuelo que ayer h a b l ó en la Cama-1 m ú n . Hasta el d í a del cumpl imiento del 
ra popular por boca del Sr. V i l l a n u e v a , ! plazo de la po l i c ía , avanzad, pero anun-
se h a b r í a estremecido de placer desde su ciando en todas partes, ruidosamente, que 
tumba . E l Sr. Vi l lanueva ha vert ido unos ' os anima la sincera i n t e n c i ó n de res t i tu i r 
ju ic ios para Le Temps. ¡ V i v e la Franca, 
mons icu r ! 
Y o no quiero i r enumerando uno por 
á Europa lo que como mandatarios de 
és t a hemos ocupado ú ocupemos. A v a n -
zad con prudencia, sin hacer n i n g ú n es-
uno todos los conceptos del ex min i s t ro fuerzo excesivo y arriesgado. Paraos el 
l ibe ra l . Quien anhele saborearlos, expe- d ía del vencimiento del plazo, 
d i to se halla el extracto de la ses ión . | S e ñ o r minis t ro de Estado: vuestro co-
Por lo d e m á s , no merece largo espacio i lega f rancés del minis ter io de Negocios 
quien d i jo con una sád ica i ron ía que en 1 Extranjeros dispone de abundantes fon-
T e t u á n se v ive mucho mejor que en M a - ! dos secretos, y es m u y natura l que os 
¡ sean abiertas las arcas del Tesoro; los du -
vSu i n t e r p e l a c i ó n h a b í a producido an- I ros son m u y apreciados del otro lado del 
siedad. S a b í a s e que el Sr. Vi l lanueva n o : Estrecho de Cibra l ta r , lo s é , me consta, 
h a r í a u n discurso l i neo , cantando la ex- j Cuando sepan que vuestros agentes se 
cu r s ión m i l i t a r por tierras mahometanas. , han val ido con honradez, d i sc rec ión , sa-
Sabiasc que sus palabras s e r í a n de me- gacidad v é x i t o de este elemento de p o l i -
sura, basta de t imidez. Pero nadie las d a , m á s poderoso que la pó lvo ra , las Cor-
supuso llenas de un pesimismo tan des-. tes a p r o b a r á n vuestra conducta. Que los 
esperezado, tan escueto, t an tr iste, como aiudi(los agcntcs anui lc icn á los moros 
d. spucs resultaron. á los israclitas Marruecos no ha de 
E l acaecimiento fue verdaderamente scr n i e spaño l n i f rancós su £utl iro 
asombroso U n diputado español que ha Gobicrno internacional ha de dar fe l ic i -
sido minis t ro de la Corona, se alza en su latl á los niarro(Juíes y ha de ser modclo 
•a . I lomr de una manera espe- de Gobiernos y objeto do envidia para 
la muerte indiscutible y defim 
Q u i e r e n s e r e s p a ñ o l e s , p e r o n o 
f r a n c e s e s . 
Tetuán 9,—Ha llegado el moro el Valien-
te, quien v i s i t ó el casino español . 
Los moros del Haus se lamentan de que 
tengan que hacerse franceses por no que-
rerlos España . 
Uno de los dueños de terrenos en el 
Bint dice que rompe la papeleta de francés 
si logra hacerse súbdi to español . 
D D E O " V I E I D O 
V a r i a s n o t i c i a s . 
Oviedo 8.—Continóa en aumento la ex-
fceetación por oir el discurso que el Sr. La 
Cierva ha de pronunciar en el m i t i n de las 
rjuvciitudcs conservadoras. 
l i a ocurrido un sensible accidente. 
E l vecino del cercano pueblo de Arnao 
(Frailcisco González se encaminaba con un hi-
jo suyo á cazar patos. 
E l pequeño, al querer coger un pato muer-
to, cayó al agua. Rl padre se lanzó imnedia-
¡tamente á jolvarjo, pereciendo ahogados los 
^ H a u aparecido ambos cadáveres .—X. 
escan< 
Jiiznm 
tiva de todos nuestros sueños , de todas 
un. stras ilusiones. 
K s ' / s ñ a rio tiene zona de influencia. Es-
p a ñ a , aun en el caso de tenerla, debiera 
renunciarla. E s p a ñ a tiene que l imitarse 
.en todo caso, aun en el caso m á s acedo, 
á poner unas cuantas escuelas en los bre-
ñ a l e s r i f eños , entoñando la in fan t i l y g á -
r ru la tabla de sumar, mientras los fran-
ceses andan á t iros cu los campos, pa-
scando su bandera t r icolor por el Impe-
r io . 
Los diputados escuchaban estas cosas 
absortos. E l absurdo t en ía perpleja á la 
C á m a r a . C u n d í a u n gran silencio. Los 
bancos estaban atestados y mudos, en u n 
grave mu^isino de vac i l ac ión . E l s e ñ o r 
G o n z á l e z í l o n t o r í a iba y ven ía repetida-
mente para cuchichear con. el Sr. Cana-
le j á s , y T b s diputados s e g u í a n las cojeadas 
del joven y sagaz d i p l o m á t i c o , pendientes 
de su c o n i p á s romanesco. Y en tanto la 
elocuencia seca, r í g i d a , deprimente, 'del 
ios europeos, porque r e s p e t a r á la propio 
dad, la posible a u t o n o m í a de las kabilas, 
la conciencia y la l iber tad. 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
D e F e z . 
Fez 4.—La columna Moinier, reforzada 
con la guarnic ión de Fez, saldrá m a ñ a n a 
para Mequinez. 
Han vuelto á acercarse los benini i t i r 
al campamento establecido en las afueras 
de esta plaza, saliendo en su persecución 
una pequeña columna.—Fabra. 
I>e M e l i l l a . 
Mcli l la iV,—Los alumnos de la Escuela de 
Guerra montaron esta m a ñ a n a á caballo, 
marchando á visitar la posición H a r d ú , don-
de fueron agasajadísinios por los jefes y 
oficiales de la guarnic ión. 
Algunos pfofesores y alumnos escalaron 
el pico de I to l . i , desde el que se divisa un 
bonito panorama de ( íuclaya. 
A medio día regresaron los excursionistas 
"GACETA" 
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M'ndstQrio de Ins t rucción Piíbl ica y Be-
llas Artes.—Real decreto autorizando al m i -
nistro áe este departamento para que pre-
sente á las Cortes un proyecto de ley es-
tableciendo las reglas á que han de some-
terse las excavaciones ar t ís t icas y científi-
cas y la conservación de las ruinas y anti-
güedades . 
Ministerio de la Guerra.—Real decreto 
concediendo merced de hábi to de eaballe 
ro de la Orden mi l i ta r de Montosa á don 
José Suárez Guanes y de la Borbolla, 
—Real orden concediendo al comandante 
de caballería D . Guillermo K i r k p a t r i k O'Fa-
r r i l la cruz de primera clase del Méri to 
Mi l i t a r , con dist int ivo blanco y pasador de! 
profesorado, pensionada. 
Ministerio de Hacienda.—Real decreto dis-
poniendo que desde el d ía siguiente al de 
la publicación de este decreto en este pe-
riódico oficial dejen las Aduanas de l i -
quidar el impuesto de transportes en el 
embarque ó carga y navegación de segun-
da y tercera clase y en la salida por las 
fronteras de las hortalizas que se exporten 
al extranjero. 
—Real orden resolviendo expediente incoa-
do por los síndicos y clasificadores del 
Gremio de cafés económicos de esta corte, 
en solicitud de que se les autorice para 
servir en sus establecimientos bocadillos 
de j amón , pescado ó embutidos del pa í s , 
sin pago de otra contr ibución. 
^ Otro aprobando el contrato de arrenda-
miento de una casa para cuartel de Cara 
IMIRTOS en la ciudad de Sevilla. 
—Otro aprobando, por t ras lación, admi-
nistrador de Contrihuciones de la provincia 
de Madrid, con la categoría de jefe de 
Adminis t rac ión de cuarta clase, á D . Ra-
fael Casáis y Vázquez de la Torre, subdi-
rector tercero de la Deuda y Clases Pasi-
vas. 
—Otro ídem i d . subdirector tercero de la 
Deuda y Clases Pasivas, con la categoría 
de jefe de Adminis t ración de cuarta clase, 
á D. Luis Ortiz y Sancho, administrador 
le Contriiniciones de la provincia de Ma-
dr id . 
Ministerio de la Gobernación.—Peal decre-
to concediendo á doña Carolina de Ulloa y 
Collerón la gran cruz de la Orden c iv i l 
de Rcneficencía, dis t int ivo negro y blanco | 
En Egipto y en Marruecos. 
Indudablemente, Francia ha llevado con un 
fin altamente civilizador su in tervención 
hasta el corazón de Marruecos. 
Díganlo los incontables artículos que van 
publicados, no solamente en España , en don-
de pudieran ser los juicios tachados de par-
c iaUs. sino cu la misma Francia, haciendo 
resaltar los hechos salvajes de que se vale 
la República para realizar su mis ión en el 
codiciado Imperio. . , 1 
N i se requiere la ironía n i valen de nada 
los eufemismos en la hora de llamar las co-
sas por su verdadero nombre. Digamos, pres-
cindiendo de la una y de los otros, que Fran-
cia está dando ante la faz del mundo el ejem-
plo más bochornoso de que haya memoria 
en esta clase de empresas. llagamos coro á 
los denuestos de algunos hombres de la men-
talidad francesa. Repitamos con ellos que en 
La aventura acometida con las tropas colo-
niales se economiwirá indudablemente la 
sangre nacional; pero t ambién se encierra 
un disolvente signo, porque esa sangre eco-
nomizada con tan singular cuidado demos-
t r .ná , pictórica en la satisfacción de los go-
ces materiales, que el alma de la República 
no tuvo la austeridad n i los peligros de la 
aventura en cuenta. 
No haya temor de que aquellas tropas, 
adiestradas en la ferocidad de la campaña , 
constituyan una amena/a a l g ú n día para 
determinada potencia europea. Más bien es-
ta rá la ventaja del lado del enemigo cuando 
esa ocasión llegue. Carente Francia de tro-
pas nacionales aguerridas y compenetradas 
con la a l t í s ima misión que infunde el flon-
(clpto, de una civilización definida, bien 
fácil habr ía de serle la victoria á un Ejér-
cito poderoso que midiera su empuje y su 
bravura con el Ejérci to francés. Aquellas t r o 
pas coloniales, de las que tanto partido se 
está sacando ahora, sólo son excelentes para 
llevar la desolación y el estrago por países 
incultos, faltos de disciplina social y de to-
do medio de eficaz defensa. 
Muchos son, incuestionablemente, los ma-
les que se ha de acarrear la Repúbl ica con 
ese su afán de conquista y de dominio á que 
está dando rienda suelta. Pero como no se 
enderezan estas l íneas á sacar consecuencias 
de índole refeota de los sucesos actuales, pón-
gase aquí punto á esas reflexiones. 
De lo que se trata es de hacer resaltar un 
suceso hecho público relacionado con la ac-
ción en Marruecos, que revela un oprobio 
más cargado en la cuenta de la intervención 
francesa. 
Para su penetración en el Mogreb lleva 
Francia las más poderosas razones en la efica-
cia de sus fusiles y su Art i l ler ía . Convenga-
mos en ello y démoslo por excelente. Pero 
no para ah í la acción arrolladora del Ejérci-
to invasor. Para consolidarse en el país dis-
pone de un espír i tu de respeto á la barbarie 
africana. Veamos u n ejemplo. 
Fez está intervenido pur una nación eu-
ropea. Entre otros motivos, se adujo p ira 
esa intervención el de l ibrar á los contados 
cristianos que en la capital residen de los 
desmanes fie la kabilas sitiadoras. ¿ Cómo 
cumple Francia tan civilizador objeto? 
Aparte del feroz espír i tu de independencia 
de las tribus, un partido, que podremos lla-
mar gubernamental para adaptar las cosas 
á nuestras costumbres y á nuestro léxico, 
oponíase, al parecer, á la acción francesa. E l 
jefe de ese partido, El Glaui , temeroso de 
las represalias del Su l t án , se ha encerrado á 
piedra y lodo en su residencia, pudiendo ase-
gurarse que a ú n est'á indemne merced á los 
buenos oficios de Inglaterra. 
Pero no sucede lo mismo á sus partidarios. 
De éstos , según el texto de un telegrama, 
«El Metuguis, contrario t ambién á la inter-
vención francesa, ha caído igualmente en 
desgracia. Su secretario, Tcnmur i , ha sido 
preso, y montado en un burro se 1c ha pa-
seado, apaleándosele». ' n - , - , * 
No ha sido en Francia el pasado una ga-
rant ía para lo futuro. E l corso aborrecido que 
sembrara en Europa la desolación y el es-
panto, hízose acompañar de una legión de 
sabios en sus campañas de Egipto y a r rancó 
sus secretos á las edades prehis tór icas que 
invocara para infundir en sus aguerridos 
soldados un aliento épico. Las naves desba-
ratadas por Nélson en A b u k i r no arrastra-
ron, al hundirse, la gloria del Imperio (pie al-
boreaba, porque en tierra estaban los Ejérci-
tos de guerreros y de sabios que habían de 
ensanchar con sus victorias é investigacio-
nes los dominios de la ciencia. 
E l soldado ambicioso y vesánico á quien 
desvaneciera la obsesión de un dominio 
asombroso, cubrióse en su rapacidad de m á s 
gloria que los generales de la moderna Re-
pública. 
Aquél llevó consigo á todas partes el ge-
nio de su Patria y abrió un inmenso surco, 
en donde floreciera el empuje de la mentali-
dad francesa. 
Entre el pasado y el ahora hay un inmen-
so abismo, señalado por el t r iunfo de la bar-
barie en la hora presente. 
Hace m á s de un siglo, Francia arrancaba 
sus secretos á las tumbas faraónicas y espar-
cía por el mundo los destellos de una cien-
cia nueva. Hoy encuentra más oportuno va-
lerse de la barbarie mar roqu í ó cruzarse de 
brazos ante el t r iunfo de és ta , dejando á las 
puertas de Fez las conveniencias y los pro-
digios de la civilización europea. 
N i se altere la bi l is ni estalle la indigna-
ción. Vayamos, antes bien, acos tumbrándo-
nos á esos chispazos de suave cultura. La 
Repúbl ica , olvidando á Egipto, es conse-
cuente con un principio de colonización que, 
como en la India y en el Congo, tan exce-
lentes frutos ha reportado á algunas nació 
nes para el afianzamiento de su dominio. ¿ Pa-
ra qué la ecuanimidad ? ¿Oponerse ó' las bár-
baras costumbres mar roqu íe s? A l contrario 
completar la obra de la Art i l ler ía , devasta 
dora de aduares, con la decapitíioióu ó <.•! m á s 
modesto procedimiento del vapuleo. 
GARJN 
nuTcn i r í a s de detcrmiwrihB ««eas cem,^ 
, Varios patronos han respondido 4 
ActrCfid cerrando sus respectivas casas es^ 
un acto de solidaridad con el asociado010 
ñor I leí i v i . i . 0 8e-
Las autoridades mués t r anse preocunafl 
por esta ex t raña per turbación de hi el 
oinem, la que se dice obedece á mantí8* 
de los agitadores polít icos. • 
Los obreros albañi les han desistido d** 
proyectado mi t in magno y de la inauifest 
(K.n pública (pie había de sucederle. 
Los ^arrenderos municipales reuniéronM 
hoy, acordando constituirse en Sociedad 
Fabra. 
T o d o o s t á I g u a l . 
Jerez de la Frontera S.—Hoy se han abietw 
to los comercios; pero dicese que sólo j);ini 
facilitar á los pobres la adquisición de súb-
sistencias, por lo cual se volverán á cerrar 
las tiendas. Parece que se es tá gestionanda 
la declaración de la huelga general hasta 
conseguir la derogación de los nuevos iuu 
pm-stoS. 
Las tropas siguen acuarteladas y se ex. 
treman las precauciones. Hoy llegarán dea. 
compañías del batal lón de Cazadores (le 
Segorbe. 
E l alcalde ha entregado á los Tribunalea 
á los organizadores de la protesta. 
N o t i c i a * oficialcN. 
E l ministro de la Gobernación manifestd 
anoche que la huelga de Jerez continuaba 
en igual estado. . 
Respecto á la de a lbañi les , en Madrid 
dijo (pie había conferenciado con el gober» 
nador c iv i l y con los representantes de 
las obrfros, manteniendo las buenas imprc. 
sienes que tenía estos ú l t imos días . 
Es posible, según nuestras noticia» ^ 
que el domingo p róx imo celebren una re-
unión los obreros, de la cual salga la solu. 
ción de la huelga. 
Barcelona 
IJOM a c t o r e s . 
Barcelona 8—Una Comisión de actores 
ha visitado hoy al Sr. Pór te la , agradecién» 
dolé las órdenes dadas para el cumplimien» 
to de la ley sobre espectáculos , pues vienen 
á beneficiarles grandemente. 
H a t i d a p o l i c i a c a . 
La policía ha efectuado una batida con-
tra los malhechores y vagabundos en el dis» 
t r i to de Atara/anas, deteniendo á 13 indi^ 
viduos, entre los cuales figuraba un peli« 
groso carterista italiano que llevaba docu« 
mentación doble, ó sea italiana y francesa. 
Inmediatamente se ha comunicado esta 
detención al representante italiano cu Par» 
celona. 
L a h u e l g a . 
— E l alcalde de Igualada comunica que 
hoy volvió á conferenciar con los huel-
guistas á fin de llegar á una solución. 
No se logró un acuerdo definitivo,1 con* 
timiando las gestiones. 
También comunica que r epa r t i r á soco-
rros cntie aquéllos. 
U l a r i a n a o . 
El alcalde, se"i(;r marqúés de Marianao, 
ha marchado á sus posesiones de Cambrils, 
Lucha entre un contrabandista 
y un guardia c m l 
Córdoba 8 —Un sujeto apodado IIortalizat 
que pretendía pasar contrabando, hizo fren» 
te á los consumeros que le daban el alto. 
I.stos pidieron auxi l io al cuartel de lal 
Gaardia c iv i l , de donde salió en persecución 
del matutero el cabo Torralba, que logró at* 
I canzaríe . 
El Hortaliza luchó con éd desespt r uiamcn-
te ; por fin pudo desasirse el ca'oo de su ad-
versario y matarle de un disparo de fusil . 
C u e s t i o n e s o b r e r a s 
B i l b a o . 
Bilbao 8.- -Los carboneros de íos ferroca-
rriles vascongados han reanudado el tra-
bajo, haciéndose la descarga del c a r b ó n 
que traía el vapor Esmeralda para la ía-
briea de 1 as. 
Presentáronse mujeres protestando de (pie 
se hiciera el transporte con carros, prescin-
diéndose de ellas. 
Prodújose con tal motivo un incidente^ 
al que puso fin la policía, al mando de 
un teniente, acordándose alternen las muje-
res con los hombres para la descarga. Sólo 
se negaron á aceptar esta avenencia unas 
diez mujeres.—Fabrh. 
JLos f e r r o v i a r i o s . 
Bilbao 8.—La Compañía de ferrocarriles 
vascongados ha negado haya contra ído com-
promiso para la reposición de los emplea-
dos despedidos, como dijeron los ferrovia-
rios en el m i t i n . 
H a publicado una nueva circular repi-
tiendo las bases á que ajustará su conduc-
ta sin humillaciones n i imposiciones. 
S e v i l l a . 
Serilla .v*.—El Gremio de conductores de 
carros ha declarado el boycott al patrono se-
"uir Herrera, por haber despedido este á sus 
li teros, que se negaron á transportar las I 
— Ateneo. Hoy, & las sois y media do b t n !o, 
oí Sr. I) . Antonio de Vivür dnrá una roafon ¡K ia so-
bre el siguiente tetaa: «Senadurías vitáliciSs». 
— Centro de Defensa Sorial. Ainvinc ya liemos 
dado cuenta á nuestros k-etoivs de la inten s.- n'-e 
conferencia que dur.'i hoy en «lidia Sociedad el se-
ñor L . A. Sagaraoyi ví¿cpresicí(m¿o*do la Alianza 
Espufiola dé Burdeos, dol>ojnns insisíii' en la caintiií 
ñnijortancia que revestirá la niisma. no F/AO por las 
I cxtriua-dinarias aotcfl acl conferenciante, sino tnm-.' 
i bíéñ por la resolnrión dol arduo prcldcnif). idnntea-
1 do á los padres Oapurtolca qi:e en Pnaicia nücv.m 
, llevar sus hijos á escuelas qi:o no senn las olicialcs, 
lo n ia l les har ía perder sus derechos de nncioin'U-
dad. 
Invitamos á la asistencia, por el tnan inteas que 
despierta. el tema. 
— Real Academ/a de Jurisprudencia. Hoy, fi liií 
nuevo y media de l:v norlio, oontinuarú. la diEcnsión 
do la Memoria del Sr. Moreno Calderón act rea del 
tema «Evolución de la escuela socialista, su incor* 
porarión á loa partidos políticos, ele, ele.» 
Tienen pedida la palabra los Sivs. Qarcfo Cor» 
ruda, Qíl Maris»al, Ramíivz Municio y Doü.cneth. 
La 'sos ión será pública. 
— Academia de Medicina. Celebrará sesión pú-
blica mañana, L las seis y media de la tanlc en 
punto. 
— Centro de Cultura Hlspano-Amcricana. E l 
director general de Primera enseñan/.n, D- Etof«w 
Altainira, k instanrios de esto Cenlio, pronunciara 
boy, á las sieto de la tnnle, la seRunda conírn iicia 
del curso breve sobro el tmua «Cultura bispano amo-
ricana», que está explicando, en el salón de actos 
de la Unión Ibero-Americana, Alcalá, 73. 
— Divulgación Artística. Esta entidad de cultu-
ra ha organizado una serio de conferencias públicas, 
que tendrán hignr los días 9, 10, 13, 14 y l» , á loa 
diez de. la noche, en el salón de E l Fomento de laí 
Artes (San Tjorenzo, 11), cedido con gran ontusia* 
mo por dicho Centro para este lin. 
E l programa os: 
Día D.—Confcrcncia do D. Lttifl de Reina, sobrl 
el tema «Cantos y bailes andaluces». 
Día 10.—Idem do la soíkuifa Marta Cirau. Di.scr» 
tará acerca do los cantos y bailes catalanes. 
Día 13.—Idem do D. Francisco M. do Aguirre, so* 
brn cautos vasco». 
Día H.—Idem do D. Manuel Dorda. Disertará so-
bre cantos gallegos. . 
Día 15.—Idem de D. Pedro Fontanilla., sobro va> 
rios cantos espartólos y pn.sado, presento y ponen ir 
de la música en España. 
— Junta Central do Acción católica. Esta Jun-
ta b.i celebrado su sesión ordinaria, oxnminnndo f t 
CVtin do la informaeión pail.i'ncniaiia reluíivo oí 
pmyeeto do loy de Asociacioni's, y quocló entaradil do 
las comunicacionee do los Consejos diocesanos do fa-
lencia, Huesca, Orense, Burgos y Zai ¡goza. 
— Unión Ferroviaria. Esta S,, i,.Lul do obro* 
ros, agentes y empleados del ramo en Madrid, cele-
brará hoy, á las nueve de la noche, un mitin en oí 
teatro Barbieri, parn protestar cpntra la conducta 
da las empresas de ferrocan-dcs con los obreros ipi« 
tienen á su servicio y demestiar que están al !«*• 
de sus compañeros los bdbaínos. 
DESPUES DE LA 
Lisboa 5 .—El Gobierno ha tomado to-
das las medidas convenientes para fl!ie 
inventario de las iglesias se realice sin fll-
í i cn l l adcs . 1 
Las autoridafb <? civiles y tnilitaTes fl 
b r á n de dar c 
necesarias y en 
I ' a h ra. 
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P O L I T I C A el gobernador c i v i l de aquella provincia no autorizase la r o m e r í a á Hor t a . El vSr. Barroso les con l c s tó que no po-
dían cohibirse las manifestaciones del 
culto ca tó l i co , y que en este sentido te-
, legraf iar ía al gobernador, e n c a r g á n d o l e 
'Algunos pe r iód i cos que tienen siempre ;ltl tasc ]as mcdidas llcccsarias para 
necesidad de cul t ivar el inlun(1 « ^ . ¿ n r a i i l i / a r el derecho de los ca tó l icos , 
v que ahora no pueden como cuando g o - > n t J r 
bierna el part ido conservador anunciar j Las Cortes de CadlZ. 
una crisis d iar ia , recogen rumores supo- A y c r taixlc se rcunj<5 en ei Congreso la 
niendo completamente d iv id ida la "H"0" ¡ Comis ión ejecutiva encargada de los tra-
ría conservadora, y uno de los argumentos ^ j o g prel iminares para la conmemora-
principales era la campana que en el cióll de las Corlcs dc Cáíl¡7( OCUpftn(iose 
Congreso vienen realizando los conserva- dc las dificuitades con quc tropiexa - la 
Los conservadores. 
dores contra la a p r o b a c i ó n de c réd i to s ex 
traordinarios. 
Ayer , con la llegada del Sr. Maura , cs-
a p r o h a c í ó n del c r é d i t o concedido por l a 
opos ic ión de los conservadores. 
D e s p u é s de la r e u n i ó n , el senador re 
peraban que fuese desautorizada esta cam-; p e l i c a n o vSr. Labra , ind iv iduo de dicha 
p a ñ a , y electivamente, ha sucedido todo] Qomigi6n ejecutiva estuvo conferencian-
|o contrario, es decir, que el jefe del par- do en l l l l o (lc los pasilios dei Congreso 
tido conservador ha aprobado la conducta con el Sr ^Iaura acerca dc este 3Sunto. 
seguida por sus amigos y esta dispuesto 
á que sigan manteniendo su act i tud con 
traria á la pol í t i ca económica del Gobier-
no, que abusa de una manera extraordina-
Suplicatorlo contra un senador. 
V i O A P A R L A M E N T A R I A 
D E C O R T E S 
SKNADO 
(SliSIÓN DEL 1)1 A 8 DE JUNIO DE 1911) 
Comenzó la sesión á las cuatro menos 
fuarto, bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ríos. 
Kn el banco azul vimos á los Sres. Ro-
drigáñez y Pidal. 
E l ministro de H A C I E N D A promet ió que 
remi t i rá á la Cámara los documentos soli-
citados por el Sr. Rodríguez San Pedro. 
liste agradeció las frases del ministro é 
insist ió en que se envíen lo antes posible. 
(Juedó admitido el dictamen de la Comi-
sión mixta acerca del proyecto de ley de 
E n el Senado se ha recibido u n supl i - ***** **x**™> V acordada su urgencia se 
ca to r ió del Juzgado del dis t r i to de. Ata-
r ía dc la i K t i c i ó n de c r é d i t o s , conro s i ' fue- j razanas, de Barcelona, pidiendo autor i /a-
se cosa normal y lógica lo que sólo debe c ión para procesar al senador republicano 
D . E m i l i o Junoy por el delito de injur ias 
por medio de la imprenta . 
Los debates det Congreso. 
E l Sr. Canalejas estuvo en el despacho 
del presidente del Congreso conferencian 
empicarse en circunstancias excepcionales 
é imprevistas. 
E l presidente del Consejo, contestando 
á preguntas de los periodistas, m a n i f e s t ó 
ayer que nada sabía dc un modo directo; 
pero que h a b í a conferenciado con una per-
sonalidad del part ido conservador, á la j do con el conde de Romanones acerca de 
que oyó decir que el Sr. Maura h a b í a re- ¡ La marcha de los debates parlamentarios, 
cibido la visita dc varios ex ministros de i Como nadie tiene pedida la palabra para 
su parado y que á todos m a n i f e s t ó s u ' in tervenir en el debate sobre M/irruccos, 
conformidad con la c a m p a ñ a contra los; planteado por el Sr. Vi l lanueva , proba-
cré'ditos y otras cuestiones entregadas por i bleinenlc en la sesión de hoy e x p l a n a r á 
el Gobierno á las Cortes. su anunciada in t e rpe l ac ión sobre la i n -
Esta referencia hace creer al presidente moral idad reinante en Barcelona el d ipu -
del Consejo que los conservadores tienen 
el p r o p ó s i t o de combatir rudamente al 
Gobierno. 
El conde de Romanones estuvo en el 
'ottíicüi© del Sr. M a m a , sin duda por en-
tado D . Dalmacio Iglesias. 
Lo de Canarias. 
A y e r tarde se r e u n i ó en el Congreso la 
Comis ión que entiende en el proyecto dc 
..auso del Gobierno, pues una vez termina- reforma administrat iva dc Canarias, con-
da su mis ión fué á conferenciar con el pre-1 t inuando el examen, de la c u e s t i ó n y el 
sidenlc del CMÜSCIO para darle cuenta dc | estudio del dictamen, que m a ñ a n a que-
su c o n v e r s a c i ó n con el jefe del par t ido d a r á sobre l a Mesa; 
conservador. Si por fin llegasen á un acuerdo los re-
Intcrrogado por los periodistas el conde I presentantes dc Tenerife y el Sr. L e ó n y 
de Romanones, di jo que dc su conversa-
ción con el Sr. Maura h a b í a sacado la i m -
presión dc que los conservadores no obs-
t ru i r án la labor parlamentai'ia. 
i ' l i i m a m c n t e , consignaremos que todos 
los personajes del part ido conservador des-
mienten rotundamente los rumores de que 
entre algunos dc ellos existan disgustos. 
E l Sr. Maura , que asintió á la sesión del 
Congreso desde primera hora, estuvo largo 
rato recib-'endo muestras de ca r iño y sim-
patía de todos los diputados del part ido, 
r;üe ic rodearon, fe l i c i t ándole por su feli/> j 
regreso. 
L a l i i t en :e !ac lón ViÜanusva.. 
E n el Congreso' hubo a ver extrnordirra-1 
ria a n i m a c i ó n , pues fueron muchos los 
diputados y senadores que asistieron á la 
sesión para oir el discurso del ex minis t ro 
liberal Sr. Vi l lanueva sobre nuestra pol í -
tica en Marruecos. 
N o ha satisfecho á nadie el discurso del 
Sr. •Villanueva, n i aun á los más- enemi-
gos de nuestra acc ión intervencionista en 
Marruecos, porque el ex minis t ro l iberal 
h á hablado como si fuese el representante 
del par t ido colonial de Francia, tan agre-
sivo y contrar io á E s p a ñ a , y esto t en ía ne-
cesariamente que mort if icar á todo el que 
siente c a r i ñ o á su Patria. 
N o es posible dejar sin protesta las pa-
labras del Sr. Vi l lanueva , que, escritas en 
el Diar io Je ha Sesiones del 'Congreso , 
s e rv i r án á los^ fhmceses p a r á . apoyar su 
pérfid i condut ta con nosotros en Marrue-
cos: Esperamos qius voces autorizadas se 
levanten boy para darle merecida contes-; 
t ac ión , m á s dura y contundente que en 
la ses ión de ayer le dio el Sr. Canalejas, 
pues hace faifa hablar sin la prudencia 
que imponen las responsabilidades del Go-
bierno. N o es tolerable que en el Parla-
mento e s p a ñ o l se bable como lo hizo el 
Sr. Vi l lanueva , que en su afán de singu-
larizarse l legó á decir que en Larache se 
estaba mejor que en M a d r i d , por m á s que 
en parte tiene r a z ó n . Seguramente, en 
Marruecos el Sr. Vi l lanueva no hubiese 
Castil lo, de Las Palmas, el dictamen se rá 
redactado en la forma que se convenga, 
y se a p r o b a r á sin d i scus ión . 
Sin embargo, la i m p r e s i ó n dominante es 
que no h a b r á so luc ión de concordia. 
R o l i & ' i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Feliciano y Vicente, m á r t i r e s ; San-
tos Maximiano, Ricardo y Ju l ián , confeso-
res, y Santa Pelagia, virgen y már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San A-ntomo de los Alemanes, 
y habrá misa solemne á las diez, y por la tar-
votó definitivamente. 
Asimismo votáronse definitivamente los 
proyectos dc ley aprobados ayer, y se le-
van tó la sesión á las cuatro. 
C O N G R E S O 
A las euatro menos veinte abre la sesión 
el conde dc Romanones. 
En el banco azul, el jefe del Oobierno. 
Escasa animación en los escaños y t r ibu-
nas. 
Es aprobada el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Los señores SERRANO, JORRO y S A N -
TACRUZ formulan ruegos de interés local. 
Les contesta el señor C A N A L E J A S . 
A a i i n t o R d e M a r r u e c o » . 
E l señor V I L L A N U E V A hace al Gobier-
no su anunciada pregunta sobre la cuestión 
de Marruecos, para lo cual desea saber si es 
de agrado del señor presidente del Consejo. 
Este le contesta, diciendo que el Gobierno 
vino m 
este debate, pero que no huye del mismo, 
confiando eu que la rectitud y pericia del se-
ñor Villanueva no abordará aquellos temas 
que entren de Heno eu el secreto de las ne-
gociaciones diplomát icas . 
(Entra eu el salón el ministro de Estado.) 
E l señor V I L L A N U E V A explana, pues, su 
está ligada, atada fuertemente de pies y ma-
nos. 
Va sé que esto que digo ha de herir á 
muchos políticos en sus propios sentimien-
tos, pero todo los postergo, repito, al bien 
de m i Patria, esta Patria que ansia since-
ridad y alteza de miras. 
Las alianzas no se hacen n i se deshacen. 
A las aventuras no debe- irse impulsados 
por la ira, que ya sabéis es muy mala con-
sejera eu todas las esferas de la vida. 
Recuerda lo dicho en cierta ocasión por 
Saavedra Fajardo de que á los negocios de 
Estado no se puede i r con locura. (Rumo-
res) . 
Califica de disparalado el sólo intentar la 
ocupación de ciertas plazas mar roqu íes , 
porque surgi r ía la rivalidad entre las po-
tencias. 
Contra esto estaré siempre enfrente. Todo 
géne ro de aventuras me parecen peligrosas 
para los intereses sacrat ís imos de nuestro 
pa í s . Desgraciadamente, no está España, 
para ello. La Hacienda está en déficit, te-
nemos grandes dificultades económicas, no 
hemos resuelto las formas de gobierno. (Sen-
sac ión) . 
E l señor VAZQUEZ D E M E L L A hace 
una observación al orador que no permite 
ser oída en las tribunas, donde la labor 
informativa se hace con mucha dificultad 
por estar atestada de periodistas ávidos de 
presenciar este interesante debate. 
E l señor SORIANO dice una majader ía , 
como de costumbre. La presidencia le lla-
ma al orden, imponiéndole silencio. 
El señor V I L L A N U E V A sigue su discur-
so, insistiendo en que no debemos i r de 
ninguna manera á la guerra. 
España quiere paz, está sedienta de ella. 
Hay (pie dársela. La opinión visto está que 
— Han fallecido: en Valladolid, el general 
de brigada de la ¿ección de reserva don 
Carlos Gonzále? Lo ' - a ; en Victoria, el se 
gando.teniente de iñ eseab de :cserva, c o i 
destino en el regiimfnto d - Guipúzcoa, don 
^j i tonio Cereceda, v en Coi uña, el <vpe 
llán prime o D. ('v ardo Rodrígiuez. 
— Se ha concedido una comisión del ser-
vicio pura Toledo, or ún mes, con el fin 
de estudiar la gimnasia sueca al primer 
teniente de Carabineros D . Arturo Arias 
Vaquero. 
— Hoy se publica la convoca oria á opo 
siciones para cubrir 43 p-a/.as de mé(' icoí 
alumnos. 
— Desde Tarifa han salido por jorna-
das ordinarias para Jerez dos compañía i 
del batal lón dc Caz alores de Segorbe, que 
van A la ciudad andaluza de gnarnició. ; . 
— Ha sido «kstbiado a las inmediatas 
órdenes del intendente de división D Ge* 
rardo Aguado el c^nüSArio de Gueira de se-
gunda clase D . kaíael Morell y Terry. 
. _ Por Real orden del ministerio de Go 
bernación, trnladada al de Guerra, se ha 
dispuesto (pie se abonen desde luego los 
piases de la C.cardia c iv i l y que en^ lo su-
cesivo se abonen dentro de cada ejercicio 
económico, cnalqnk-ia que sea su cuai t ía , 
sin l imitación alguna en los respectivos 
presupuestos. 
— El plano de ios territorios ocúp alos 
en el Rif, que se mandó levantar por Real 
orden de 24 de Diciembre de 1909, bu eje-
cutado por una Comisión del Cuerpo de 
Estado Mayor del Ejérci to, compuesta de 
nueve jefes y oficiales, dando principio á 
su obra en la primera quincena del mes de 
Enero de 1910 y finalizando el trabajo en 
el mes de Agosto del mismo año , en que lo 
ent regó terminado. 
Comprende este plano una extensión de 
800 k i lómetros cuadrados p r ó x i m a m e n t e , 
y el original está dibujado en escala de 1; 
20.000. '1 »X X 
I N D I S P E N S A B L E 
A L O S V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por I03 m i n i s t e r i o s de G u e r r a y ít[&r\nh 
Previo Informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
F O B SJt B B A I . AOADBMZA DB MEDIOIWA 
deapués de ensayarloa «n 1» o l ln lo» 
ostrando deseos de que se aplazase «o aventuras que han de costarle mu-
chos siusabores, muchas lagrimas, mucho 
dinero. 
I^a opinión al l í , en cambio, nos es propi-
cia. Acción constante es la que .se precisa 
y nada más . Así se lo pedía yo al Sr. Maura 
cuando regía los destinos de la Patria. 
E l presidente del CONSEJO le contesta, 
h,l señor \ J l J . A I N U n v A expiana, pue>, >u : í * il " ¿ 1 ' 
interpelación sobre Marruecos, prometiendo ^cie"'10 «-"^ con una sola observación va 
ser todo lo discreto posible l á ******* a lo fundamental del discurso Comienza diciendo que es preciso saber 
á qué atenernos en esta cuest ión, que en-
cierra caracteres de suma gravedad, y de 
los cuales no sólo se hace eco la Prensa 
extranjera, sino la nuestra. 
Yo me consideraría avergonzado el día de 
del Sr. Villanueva, sin mezclarse en recti-
ficaciones temerarias. 
Dice que el .Sr. Villanueva ha dicho co-
sas que interesaron á la Cámara , lo que 
precisaba saber ésta, pero ha omitido mu-
chas más , unas por ignorarlas, y otras, aca-
m a ñ a n a si teniendo un puesto en el Parla-!so. Por no convenirle á la tesis de su dis-
mento no dijera á mi país lo que pienso en : c u ^ 0 ' . . . « 
estas crí t icas circunstaicias. ^ lamenta -.le que hubiese dicho que Es-
Así lo hice cuando la guerra de Cuba y días Pana C£irece de personalidad. La tiene muy 
antes de la de MeKlfa Ireconooida Por las potencias en el ano 
Todavía estamos á tiempo de que se eviten ; ae , 
muchas desgracias y el derramamiento del A1̂ }!.11C Algunos de los concéotos emitidos por el 
lúgr imas de orfmdad. I Sjj V i J ^ u e v a me han producido honda 
Relata con gran lujo de detalles los Con- Pe"a' precisamente en este día que recibi-
enios concertados por el Gobierno español , ^ s nuUcias de un paseo, macabro efectua-
— ellos, el de 1905,:que se celebró para/10 .cn Laiache, desde donde se nos pide 
ar la Conferencia dc Algeciras. ' p r ^ , ¿1°" 
v 
entre 
prepara Nadie ha 
?r objeta dc acuerdo y sanción en ^ ^ " ^ 
detcraiinarun los puntos que ha- . ^ ^ n C .m sonado con empresas bél icas . -No 
^ , V f « ^ n . n ^ / n v ^ n r i ó n en hay 1111 Gobierno español tan insensato 
JMOSOUOS no imaginamos aventuras. Desde 
dicha Conferencia p n m • ^ ' e s t e banco, desde esta tribuna, decimos a l 
Afirma que lo acornado en el Comenio_(ie ^ u ^ . ^ „„'.f./.„,rtc, 
onio, predicando T). Santiago1 E s t é 
después , se ha rá procesión de reserva. 
En la iglesia de Nuestra Señora del Car- ^ n o i l T i n ^ ^ ^ no queremos aven-
En el Oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem id, la de San Antonio dc Pádua , predi-
cando por la tarde, á las seis y inedia, D. Jai-
me Mart í . 
En las Religiosas Trinitarias empieza un 
solemne triduo en honor de la Sant í s ima T r i -
nidad. Por la tarde, á las cinco, solemnes 
inaitines y exposición dc .S. D . M . , estación, 
^anto rosario y .sermón á cargo del reveren-
do padre Andrés Ocer ín -Jáuregui ; después , 
ejercicio del triduo y solemne reserva. 
) En la capilla de la V. O. T., ,por la tarde, 
á las seis, ejercicios cen S. D . M . de mani-
fiesto y sermón á cargo de D. Gabriel López 
rsnGarcía. tcnniBando con el 17a Cnuis . 
*En la i¿U-sia de las Calatravas cont inúa la 
tuafluuv M-n.» «y m u u v u . . . - - j atnigíi}; fe ,.;sp;lfift ^ que mleRtr0 p a í s &é 
r echn , , m Cobierno se ̂  pronto fS- » r J ' ü r S * ~ 
te misterio, la incógnita qne inqmeta á to- , A no ̂  p , , ^ , , - ^ ^ , . ,os éxRos 
Ha l l e u d o la hora de qne nos enteremos íf. franda¡ 'f « ¡ t o s do la vecina RtplS-
dc l o ^ n l o % r C ^ i o l í ' l ^ o ^ s í o S S . 8 1 " ^ 1 1 ** * * * 
El señor CAN ATETAS No es hora toda- , . • • Í - . . . 
, <5 v-,1 J i Define el luncionamiento y organización 
v.a. >r. Miiam .eva. i de ]a polic{a intemneional, que vela por el 
Este prosigue su discurso. ordcn Jinterior de las b ! ^ ^ v ^ 0 á 
novena á San Antonio de Padua, predicando h a M a X d e / ó r í ^ d e i X e a a T 'enga t í t u lo de chiste ó de donaire se puede ha-
• s ^eis v media D losé lu l iá terminando T^- - f%/'ni-a.s tie " ' n » ^ 1 ^ - . Mar do ella como se viene hablando. 
.1 ¡a* .v.i^ y i i i c í i i . i 1 . jc^tr j u i . a , i c i l u u i a u u u pJCe qne Francia, por razón de cierto Con- V n c n f m o ^ r , ; ^ n c IMU^^0„J^ Q„ <„ 




>. M . de 1 
bre ;\J uru'.ros durante quince años , pero pa 
ra ello es r,: . ' iso el cons 
•U IO y ro r la tarcrc, a-las seis: eierciCios ¡ bierno eSpañoi. 
con S. D. M . de manifiesto y sermón. y ¿ hablar con toda 
En el Sant í s imo Cristo de San Ginés, por; 
sido minis t ro n i s egu i r í a s icmdo 'diputadS ! ^ ^ r t , e ' a l t0ríne de oracÍOTes.; e ^ 
sermóp. • - « Ü I O M I I f t f l i l i o AlOtTtWT 
Kn el Oratorio del Espír i tu Santo couti-i "i.-
tiene derecho a ejercer su acción so-> ciííciones marroqtl{és con relación tambfón 
-nee n p -. á otraS V o f c n ^ (]( < ^ ^ ^ de hasta 
i tnmento del (-0- el (1{a Je hoy ilu.lusive<A 
Dice que no se violarán las bases de los 
? la tarde; el t n -
Lí 1 1 ; ( e 
núa-, ;V las cinco y 
(luo ([ye los asoci; 
Nuestra Señora di 
moflsnalmente por los sobios vivos y difun-
tos., , . t t i r i h í . o i ' í & u o ** **• 
' Ta misa y oficio divino son de la Feria V I 
COTT r i to serñidoble' y; color enearii*ado 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
y 
y 
I ' spn i tu Santo- Adoración nocturna. Tur-
no: Sagrada Familia. 
(Eslc periódico se p u l 
ñora del Rosario en las Monjus C.italin.is y 
Dominicas, San Teso. Pasión y San F c r m i i ü 
•) 
de spués dc lo qne hizo ayer 
Las afjmisicntís temjioraíes. • • -
Las noticias que publica la Prensa - r e 
ferentes al establccimiefiio.-dc depós i t o s 
francos y A las. admisiones temporales, han 
alannado á los productores de trigos. 
Por tal mo t ivo , di jo ayer m a ñ a n a el m i -
nistro de Hacienda que la alarma era i n -
fundada, pues cn los depós i to s francos no 
puede trabajarse el t r igo , y respecto á las 
admisiones temporales, era sólo para los 
tejidos en crudo de a l g o d ó n con destino á 
las f áb r i cas dc estampado. 
Los diputados castoilanoo y el precio de' 
trigo. 
A y e r tarde visi taron en el Congreso al 
Sr. Canalejas los diputados castellanos 
para exponerle la cons ide rac ión de que, á 
pesar de la baja dc los derechos arancela-
rios, signe e n c a r e c i é n d o s e el pan sin be-
neficio para los productores dc t r igo , que 
no obtienen u n precio remunerador, y en 
su consecuencia solicitaban que se aplica-
se nuevamente la ley Navarro Reverter 
sobre esta materia. 
T a m b i é n le hicieron algunas indicacio-
nes acerca de los bonos para la exporta-
c ión que piensa establecer el minis t ro de 
Hacienda. 
E l presidente del Consejo ofreció que 
en el Consejo dc minis t ros que se verifica-
r á el lunes p r ó x i m o se t r a t a r á n estas cues-
tiones. 
La Cierva, de viaje. 
Tvl ex min i s t ro dc la n o h e r n a c i ó n Sr. La 
Cierva s a l d r á hoy para Oviedo, acompa-
ñ a d o por los diputados conservadores se-
ñ o r e s Alas P u m a r i ñ o , conde de los A n -
des, Castro ( D . Benito) y otros para asis-
t i r á la Asamblea de Juventudes conser-
servadora del Noroeste. 
Kste acto pronicle tener gran impor-
tancia. 
Sanción de leyes. 
Las leyes que llevó ayer la Mesa del 
Congreso á la sanc ión del Rey son las si-
guientes: 
Servicio mi l i t a r obl igator io . 
Regulando los sueldos y los derechos 
Pasivos á los cabos de mar y puerto. 
Aoono de anos dc carrera á los ingenie-, qnfí fie jjaYn. 
ios civiles al servicio del Estado. -So han ttomido los ñiáum la nfloxita taapwo 
ingreso cu la p lan t i l l a de la subsecre-1 Pi<liil. hija del ilustre «Hrcdor do la Pud Acodequn 
tana de Gracia y Tnsticia. ISapofiola, D. Alejandro, y el ofu-ial dc Húsares dor 
^ varias de carreteras. 
Protesta justificada. 
Anoche visitaron al min i s t ro de la Go-
bernación los Sres. Parellada. ttovrell v 
KcT17'; ^ " ^ " t u n t e s de emidades c a t ó -
cas ^ Parcctona, pora protestar dp quci 
: ais. De 
cosa: crac me esc 
/ ' TV7 ei Convenios, porque no ser ía un éxi to , n i 
os, solo reclamo tampoco discreto, 
ch is con hrr.evoku- T ^ m ñ a no aspira á conquistas territoria-
nuiguu genero. ieSi y . ^ f gólo p o r e l - c a m i ü o de la diplomacia 
lo como los franceses á conquistarse el aprecio y el respeto de los 
. . ¡unos y de los otros. (Aplausos cn la ma-
1a notas de las mam- .y0ríjg# x J 
' - • • i „ i E l secretario señor Q r i R O O A sube á 
(.ice que en e l repetido Convenio secreto ]a tribuna y pregunta á la Cámara si se 
F-anoia tiene derecho por espacio de quin- prorrogan las horas destinadas á ruegos y 
preguntas. 
P-l Congreso así lo acuerda. 
u á Fez. 
(EP'Sr. Canalei..» 
Conse^ celebra^ festaciones del orador 
eos, 110 sólo sin dar de ello conocimiento á 
E s p a ñ a , sino s in ' su consentimiento. 
Dice que le causa profunda pena que la 
E l señor V I E L A N U E V A rectifica. 
ICxpone que á su juicio las instituciones 
G R A N MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—Los Royos hnn recibido nyor cn audiencia 4 los 
distiuRuidos nrucnOnoH U . ITi'ctor Casares y seño-
ra; al presidente del Tribunal ñuprenio, Sr. Aldc 
coa; al aplnmlido nnfnr dminático D . Manuel L i -
nnres Rivas y íi los Sros. Pérez dc Guzmán y Ales 
Pnm. 
—Ha fallecido la respetable señora ílofia Carmen 
Gutiérrez, viuda de D Jnnn. Mai'ía Blanco dc la 
Toja, abuela del ex diputado D . Augusto Comas, que 
había alcanzado la avanzadísima edad de ciento 
dos años. 
—También han fallecido la virtuosa señora dofia 
Isabel Aleñad l'csqnora, viuda de Dnsmet, cuyos 
líennosos sentimientos caritativos, afií como m fer-
vor religioso, lia heredado su hijo, D. Jasé María 
I)..sniet, uno dc los muchos socios mrrit ísimos do 
la Sociedad dc San Vicente de Paúl , y D. Fiv.ucisco 
A!v;in v. y Ciisivls-, heniiiino político del ox subsccreta-
ri(V de la f rcéfdcftcia T). SAlfdaOr Cunáis, á quien 
envianios mu'stro pésaníe. 
\ycr so ha efcctHodo el entierro do la joven y 
distinguida ¡jrñora doña Aiealia Jinieno, hija, del 
iiniiistro do Instniccióii púlilica y esposa de D. Emi-
fig (• :aiérrci: Ga'u'jvo. 
Presidían oí duol.) d general Balseiro, en reprc-
svuí.'K lón dc los KOVCH: el ministro dc Instrucción 
pública y su hijo D. Vicento y el prcHidcnto del 
Consejo, Sr. Canalejas. 
I 'otrás ibalt todos los ministros y los prosirb II(C;Í 
de bus Cánc vas, Sres. Montero Ríos y conde do Ro-
manónos. 
La conciiiTcnciá al -acto fuó muy numerosa y dis-
tinguidii. 
— E l próximo Innos, día 12, FO cclchrará on la ca-
pilla del Sagrado Corazón el enlace do la sofiorila 
a 
on 
Tomás do Linicrs y Mnguiro, hijo dc la condesa viu-
da do Liniere. 
La boda se cclohri'.rá el día 21 del actual. 
-- Para esta misma fecha so anuncia el m.- trimo-
pio dc la fleñorila María Selina Gurrea y Rotortillo 
con D. Jcsé María de Arrnendáriz. 
FLORIBCL. 
Prensa extravie á la opinión en asunto de , e s t án ^ r m ^ i pcro que no existe llnailinii(la(1 
tanta importancia. , « , . de criterio respecto de ellas; a h í están si 
A enanco hasta la fecha hizo el Gobier-¡ 110 representantes de republicanos y carlis-
ffo español le presta su m á s sincera apro-! ^ 
"aTc-1<)"" - j . . * « [ Insiste en uue la si tuación económica nos 
Puhero, Beaores diputados las censuras impi(le c¡erto género de aventuras, y ase-
de todos a los danos que la Patria pudiera! gura que para á^nÚQX la vida de « ¿ . t r o s 
sufrir el d ía de m a ñ a n a y á las violaciones . cotlipatriotas E s p a ñ a tiene derecho á inter . 
dc los Convenios concertados. j venir en Marruecos 
H -bla de la ocupación de Montenebrón , Requiere la opinión del Sr. Maura res-
por las tropas españolas , cuya plaza se dice | p e ^ 1 , ^ los de IQ04. 
cu un penodico que lie leído hace dms ha 1 E1 scflor M A U R A : No obligan á Españ 





E l señor V I L L A N U E V A : Me alegro que 
Es nn dnño inmenso que se hace al afir 
mar estas cosas pues alíí, por razón de los! lo señoría, porque el p r í s i den t e 
Convenios hubulos, no se pueden hacer for- j del Consej0 opina lo contrario. 
titicaciones de n i n g ú n gónero, y sólo se h i 
cieron las obras indispensables. 
Con la publicación de esas noticias, que 
carecen en un todo de exactitud, lo que se 
hace es que el Gobierno sea objeto de cen-
suras que está muy lejas de merecer. 
(La Cámara es tá an in i ad í s ima) . 
E l Sr. Moret oye al orador con gran aten-
ción. 
(Acaba de entrar en el salón el general 
Lr.quc 
A l hald i r de Tctnán dice qne es una sobre el particular 
E l señor M A U R A : No he rectificado nada 
de lo dicho por el presidente del Consejo. 
Se suspende este debate, en t rándose en el 
O R D E N D E L D I A 
Cont inúa la interpelación del .señor AJI -
M A S A sobre las agtias de Málaga . 
E l señor A R M A S A rectifica extensamen-
te, agotando la paciencia de todos. 
(La Cámara , casi desierta.) 
Insiste en cuantas manifestaciones hizo 
N O T I C IA S 
E l Rey recibió ayer en audiencia á la 
Comisión de Bilbao que ha llegado á Ma-
dr id para gestionar asuntos relativos á la 
próx ima Expos ic ión , de cuyo proyecto ex-
hibió la Comisión á S. M . distintos pla-
nos. 
Mas tarde recibió el Monarca á una Co-
misión de ingenieros, que dió á conocer 
al Rey el proyecto de Universidad Ibero-
americana. 
E l día i¿ del actual saldrá con dirección 
á Londres para asistir á las fiestas de la 
coronacióu del Rey Jorge V S. A . el Infan-
te Don Fernando, quien irá acompañado en 
su viaje por el jete de su casa, marqués 
de San Felices de A r a g ó n ; marqués de la 
Mina y el ayudante del Infante, Sr. Pu-
lido. 
En dicha fecha saldrá también para la 
capital de Inglaterra, con objeto de llevar 
el uniforme de coronel honorario á Su Ma-
jestad, la Comisión del regimiento de Za-
mora, compuesta por el coronel, D . Gui -
llermo Lanza I tur r iaga; capi tán D. A n g e l . 
M a r t í n e / Peñ.dver y primer teniente don j 
(Guillermo nuintana. 
Su Alteza el Infante Don Fernando y per-
sonas que van eu la Misión serán salu-
dados en Douver por el coronel de Inge--
nieros ingles Mr . Macdowough, el cual 
quedará á sus órdenes durante su perma-
nencia en. Londres. 
Concurr i r in á las fiestas de la coronación, 
por expreso deseo del Rey de Inglaterra, 
Comisiones^de todos los regimientos de que 
es coronel honorario. 
Ha quedado constituida la primera So^ 
ciedad cooperativa de consumo, que se pro-
pone comenzar á funcionar eu 1 de Julio, 
y que ha elegido la siguiente Junta direc-
tihrdí * oíd • îtvniiinWf.« h-flfl^L'VO v r d ' T 
Presidente, D . Fermín Calbcton. 
Vicepresidente, D . Luis Palomo. 
Tesorero, D . Ignacio .Noriega. 
Contador, D . Juan Carreras. 
Vocales: D . Emil io Díaz Moren, D . A l -
fredo Zavalá, D. Celedonio Rodr igáñez , don 
Carlos Regino Soler, D . Antonio Sacr i s tán , 
D . Enrique Trauinann, D. Rodolfo del Cas-
t i l l o . . , , 
S(.cretario» D . Jenaro Ruiz J iménez. 
Vicesecretario, D . Juan Centeno. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V i -
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 25. 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n ingún otro medicamento 
empleado hasta el d ía , 
toda clase de indisposiciones del tubc 
digestivo 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s d e l o s t í s i c o s , 
d e l o s v i e j o s , d e l o s n i ñ o s , 
C ó l e r a T i f u s , D i s e n t e r i a 
Vómitos de las embarazadas y dc los niños 
Catarros y Úlceras det Estómago 
y p l r o x i s c o n e r u p t o s f é l i d o s 
PidansB an todo el mundo en las principales Farmacias 
S A L I C I L A T O S D E V I V A S P E R E Z 
en pastillas y papslei 
Todas las cojas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría dc la Diosa Ceres. En les prüüpec* 
tos aparece una inscripción transparente con 
tos nombres del medicamento y del autor 
B i c a r b a u a t o dc sosa 
químicamente puro de Teres Muñoz 
LATAS E C O I i O H l C A S j S P E S E M ;'; 
Í E É l l H i E B R i í I R A S ) 
Tiewiacioves del espinazo, coXalgias, pa-
rá l i s i s infanti l dc las piernas, desviacionCB £. 
dc las rodil las, corvaduras de la tibia, pies I 
equimrs^ varns y vtr ígus , tarsalgia dc lo$ 
adolescentes ó pie plano doloroso, abulta* 
miento del vientre, descenso de la motriz , 
etc. 
ortopédicns, por el sistema mecánico espe» 
cial del ortopódico-herniólofío dc Madfid 
DON JERONIMO FARBÉ GAMELL 
Con la aplicación de au aparato quedaft 
dominadas todas las hernias, por antiyua.s 
y voluminosas que sean. Hs distinto de cuan- i 
tos otros se conocen hasta el día (con paten-
te de invención n ú m . 27.791) y proclamado 
como el único científico por todas las emi-
nencias médicas . 
No admite el encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente. 
l loras : de 11 á t \ de 4 á 6. G A B I N E T E 
ORTOPEDICO, eaüc Carrera de San Jeró-
nimo, n ú m . 37, p ia l . Madrid. 
S A L G A D O nadio. Dcmostrncion: Re-
lojes do oro de loy do RCÍÍ.» 80 ptap.; do cab.', 6ó ptoe. 
La B o l s a COMiTERÜ lilfiíEW 
O d i o 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Intarior 4 por 100 contado 
» t Fin corriente 
> » Fin próximo. 
Amortiiabla 4 por 100 
, fi por 100 
Pédulas hipotecarias 4 por 100 









lOá îO 000,33 1 
4»7,00 457,00 I 
DE ENRIQUETA C0RT 
Ofrece á su distinguida clientela la míe* 
va insta lación de su establecimiento de 
C O R S E S de lujo y F A J A S especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos -sobre me-
dida para aliviar padccimientQS. del vien-
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
Hay una sección especial económica de 
corsés y fajas. 
Plaza d e M a t u t e , 9, pra l . ; antes n ú m . 11. 
Banco Hipotocano OJO,00 000,00 
pl.i/.a t r ammi l í s ima , donde, desde el año de 
iS: o 110 ha nmerto n ingún español á mano 
airada ni se registran hechos por los cua-
les se requiera la intervención del Consu-
lado. Ya quisiera tener Madrid la traiujui-
l idad de que disfruta Tc tuán . . (Rummrs) . 
Habla de zonas fronterizas determinadas 
eu uno de los aludidos Convenios. (El se-
ñor García Prieto le hace algunas observa-
ciones) . 
Atinna une todos, absolutamente todos las 
jelcs de partido y de fracciones pol í t icas , 
muy enterados de lo estipulado cn las Con-
venios públ ico y privado, que encierra su-
ma gravedad, no hicieron cn aquel entonces 
n i después la menor reclamación. 
Alude á lo publicado días pasados por 
Le Temps, de Par í s , sobre los derechos de 
Francia. 
Pena, profunda pena me da hablar de 
esto, qne mereció las más unán imes censu-
ras del pueblo español . 
Dice que nadie tiene derecho de ex t rañar -
se de lo que viene ocurriendo, pues el mis-
mo periódico, que ha leído en otra cei-i-Mi 
á la Cámara , publicó coshs análogas ofician-
do dc órgano consejero de Esnaña . 
Mientras Francia goza por vir tud de cier-
tos privilegios consignados eu los Conve-
nios de referencia, Kspaña, este desventura-
do p a í s , acaso por culpa de los paitidos, 
Se da por terminado este debate. 
C a m i n o s v e c i n a l e s . 
Cont inúa la discusión del proyecto de ley 
concediendo 50 millones para caminos veci-
nales. 
El señor P E R O A M I N ha defendido su 
voto particular, contes tándole la Comisión. 
Se fija el Orden del día para hoy, levan-
tándose la sesión á l*s ocho menos quince. 
INFORMACION MILITAR 
Ivn el clero castre.ise ascienden: á vica 
r io de segunda, el capellán mayor D. R.ifacl 
Deruard; á capellanes mayores. los cape-
ttánéfl primeros D . jOsé Estévez Sánchez y 
L). Ignacio de la Ru «ia; á capellanes pv:iue 
ros, los segundos I ) . Franeisco Pérez y don 
Pedro Rosclló, é ingresan com) capeíianes 
segundos .'os aspir.lutes D . F;anci.sco V i -
éeute y D. David Araujo. 
Hn Oíieinas m i l L m ' S ascienjcn: á ofi-
ciales teneros, los escribientes de primera 
clase J). Fraucisco Fern'.ndoz Tejeiro y 
D. Pedro Márquez óola, y á escribientes 
dc primera clase, IOJ de segunda D. Fian 
cisco Melliito Martillez y D . Tocé Mtreno 
Gamboa, j 
Banco da Castilla..... 
Banco Español de Crédito.-
Banco Español del Rio de la Plata.. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Americano 






francos: París, vista 
Libras: Londres. Tista 






E l l t i e m p o 
I0LSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Banco Espafloí del Río de la Plata. 
Banco Central de México... 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil i por 100 Roscisión 






Robinson Deep — -












&U6.M 6Ü7,Ü« I — — 
4l3,0í' 494,0t Signen las llnviaa on un buen númoin dc provin-
000,00 OOO.e* I CÍ:IM. 
330.00 330,00 Sin cmhargo, nótnre un ligoro cambio cn ol ca-^fí'üí ^1'?^ ^ ' i0 del ciclo, nna dcvnci/ín nolablf cn él barómo-4J.0'i, 48*0 . 
00 00i 12 00 y "na temPer;itlira m,,y «"ave. 
0000 ^ n ^^drid tuvimos un día osplúiiditto. 
8l!c# SfRÚn los observaciones voiilicadns, pwlcmos apun-






















Temperatura: míiximn, 27*; mínima, 15*; presión» 
710 inrn. 
Indioarión barométrica: variable. 
434,00 438,00 
000,00 000,00 
M E R C A D O J Q J E ^ C A R N E S 
D f a H d c • funio . 
. Vacas.—Precio: de 1,66 á 1,76 pesetas ki lo, 
Carneros.—DQ 1,30 á 1,45. 
Corderos.—\)e 1,30 á 1,45. 
Ovejas.—Dc 1,30 á 1,45. 
T; .0 ! ' R S ESPECTACULOS PARA HOY 
V&fii 470,09 








COMEDIA.— Compañía italinna de oprn-cla.— A 
las nueve y media.—ProcioB popularo?.—Boccaccio. 
APOLO.—A las s ieto.-La bella Ol impi iv-El obU 
co del cifctm. Sangro y arena.—La suorto de lüa-
bclita. 
COMICO.—\ ln.« BCÍS y modín (dcblc).—Loa vi»-
BOLSA DE LONDRES 
{Wrhtítra hora). 










(Servicio de Vida Financiera.) 
190.60 2OZ0O jes do Oulliver.-A las diez (doble).—Qonte me-
76,90 73,90 i nuda. 
•9.W 2ií9()0 ' PARISH-- A hm nnevo y cuarto.—L03 cuatro Maí-
88*00 88,00 I Bftnos• 108 1103 Carteos, I03 maravillosos Okabes, oí 
101.00 104̂ 00 ¡ ccl01"'"*'11 vciilrílocno Sauz y toda U niiova compa-
46,00̂  40,00 flía de circo quo dirige Willmin Parish. 
146,00' ¡1?^ Í0LISE0 'MPERIAL.—A cnatro y cuarto y 
67',00 67,00 00. y trca cuartos.—Sccmonoe de películas.—A In» 
111,00 102,00 f;e,s > cuavlc—CioiiLias csactivs.—JÍOK ocios do Am-
11,00 22,90 I'010 (estreno).-La supiema razón.-Amor salvaje 
(especial). 
| RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal PolÍBtilo ) ^ 
hUatmg cubierto.-CincinalÓRruío.-Abierto todos loa 
días do 10 íi 1 y ,1o 3 6 e.-Martcs. modo; raiércolei 



















F R O N T O N CENTRAL—Do n,iove á fleco y nu-
dia.-Scccion cniitimin do cincmalóftiaf(i.--Conr.iortfl 
por la banda del regiimoiito d( I noy.-'Jufó y oorve-
ccría. 
I M P K E U T f i V E S T E R E 
37, SAN MARCOS, 37 
VtemeaQ de jumo 1911, Año II.-Núm. 249, 
7 FABRICA 
P O R 
Los Religiosos Cistercienses 
V U L O O 
SAN ISIDRO EN VENTA OC BAÑOS. 
r a » U l ia* . PnsetaA. 
t." mares: Choooltlo d e U T r a p i , 4»0 gramos. 14 18 y 24 1,-6, 1,50, 1,75, J r 2,50 
m roa: Cbooulato de í a r a i l i a , * 4M — 14 y IC 1.50, 1,7o, 2 j í ,60 
I.'maro.t: ííhocolat» económico 8W — 16 1 y 1,36 
Cajltns merienda, Speaatucon 64 rictoaes. Dosnuento doado 60 piqaeted. Portes abonados desde 100 paquetea hasta 
la estaoión más próxima. Se fabrio. o )u o mola, ain olla y á la vainil la. No se oargi nunoi el embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desde 60 piquetes. Al detall: Principales ultramarino». 
¥ A é I I U R O I J , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F r n s c o p a r n 5 0 0 g r a m o s <le t a b a -
c o , U ^ I A p e s e t a . P o r c o r r o o , ¿ , 5 0 . 
V I C T O R B Ü . 6 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
Remedio ilesi contra \m eaiarros itroopíalra 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Módicos dist ínguidns y los prinoipal«s per iódicos 
profesionales de Madrid: k l Siglo Médico, la htvüta 
de Medicina y Virugia práotions, El Genio Médioo, MI Dia-
rio Módico*h'armacndioo, Kl Jurado Médico Farmacéutico, 
la Uevi»ta d» tienda» Médica» de Barcelona y la Ií«vi»ta 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás -
ticos artículos «1JAKABE-MRDINA DtíQuBHUACHO 
oomo ol ú l t imo remedio de la Medicina mederna 
para combatir «1 Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoieudo una 
suave expetoraolón. 
procto: 5 p e s e t a f frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por mener en I M prinoipaluu farmacias 
de España y Amérioa 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G - A R C x A M T J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I S Í A I V 8 E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E J I D O S Y C A i W S E R I A 
Ca«a reoomendad^ poreer laque vende más ba 
géneros de punto, rop« blanca para aoiioi'a,C4belloro 
n iños , estameñas, lanas, mantos, velos, poreales, cóli-" 
piqués , gros blaacoa, ealahas, oolohones, sábanas, a' 
hadones, toallas, paíioa y delantales de oocin-i. Vlsi 
tapete*, puñttelea.mauielerias y coofeeoienea p ira se 
ra. Especialidad en géneros p a n lutos. Se reciben f 
obse de enoargos y se sirve á domicilio. 
SANTIAGO RUIZ.-Horialeza, 54 y 56.—Precio flj 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
ILUMINACIONES grandes y pequeñas. 
INSTALACIONES económicas y de lujo. 
ALQUILER de arcos y aparatos de poco 
consumo. 
11, PLAZA BILBAO, 11 
D H V H ^ T f l S D H 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oirounstancias quo se reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta oonocida y acreditada Casa. E l 
gran ¡sundo es su oliente. Ahora, todas las seco iones* de la 
Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. PRELIÜ F I J O . 
mnm. mm. imm \ mmm n \m\m\ mm 
Único ostnbleciniientf» de • « - . « - ¡ x ^ Q K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i t O S , O O . 1,942. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E I V 1 I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
lAÍTEKIVOS Y E X T E R N O S 
S O C I E D A D G E U E H A L 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
CAPITAL: 25.000.000 DE PESETAS 
VIZCAYA (Zaazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme}, CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERF.S {Aldea-Wore^ y LISBOA CTrafaria). 
L O M E J O R 
en camas l e g í t i m a s ingle-
8 M v del p a í s . Dorados de 
h ierro y d* madera. 
P n r i L I i O S 
Espoa y M i n a . 5 (Paaaje) 
C a s a fundada on 1854. 
ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
B u p e r l M b t e e de oal. 
Suporfosfatos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í o o o . 
Sulftito de sosa. 
G l i c e r ixias. 
A c i d o nitrioo. 
Aoido s u l f ú r i c o corr ient«b 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
ABONOS COMPUESTOS S . » c « 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á l o d o s l o s k r r e n o s . 
L A B O R A T O R I O S 
D í i r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
SERVICIO ñGiwóimco srírr.^: 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n , d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
B x c m o . S r . D L U I S G R A N D E A X J . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda deUrminar cuál es el abono 
conveniente. 
F I L T R O S 
E L A G U A 
esterilizada y olariflcada oon 
ol nodornfilmo 6 incompara-
ble t - I I / r i t O OS3IAS para 
fuente, práctico y económloo, 
¡de metal m a / b i e a niqneltdo, 
¡ l l ptea. oo vémt. Kxaloairoi 
Ide egta esia. Do otros sUtu-
Imii . MUY BUEMOB, desde 
3 p é s e t e s OO c « u t l i u * s , 
;ütensiIiesX^«~°" 
¡ -empiñlas, ce ieterM do todos! 
sis emas, desde 50 c * » t s . BO-
j ¡l E I . L A . S T I I E R M O S J T H K R 
ÍIARIBÍ, < | ptas. 75 oónlf/ 
Ajuar do os*a.—Pitcciofi H - \ 
j j » » B A R A T O . Sorbeteras y 
armarios frigorílloos. Antfr-
;<rua Cmmm 11AUI>, i » , Pinfta 
<le Elrrrndorva, 13. tOJOl Es-
iquina i San Fel ipe Neri. 
TZtJD O 0 - £ k . « X O 2 \ r 
Tuberías de acera usadas 
para condueoidn de aguas y 
vapor 7 p ra parrales y oer-
OadOS. J . Kir«r* Vnrt;aa. 
SAN J U S T O . 1, M A B B U » 
d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o n i -
t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n o r o 
p a r a r e g a l o s . 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
L Ó P E Z H E R M A N O S 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
B 1 Y A L . <5>ajK E S P K B A 
Reto á h s Cagas extranjeras que anuncian que sus tintas 
para eacribir no tienen r iva l en España. 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cas a ospafiolasque expenden tintas extranjeras 
á que las presentan mejores en oíase y pruoio. 
Gl autor y fabríuanlo de las tintas españolas tiiulada Mnrtz 
Us aometorá al fallo do un tribunal do notables o i l ígrafos , si 
hay quien quiera colocar frente á ollas las tintas extranjeras, 
para Qocnpajrajr la fluidez, conservaoión y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
Expediciones á provinsiaa, al por mayor, oon descuentos 
T -A. ^ , I F J K . 
Negra superior flj»M 
Extra negra ñja • 
Azul negra fija. 
Violeta mjgcaflja. 
EstilogrAiloa. . , . d 
Azul, rerde, rosa, o jrmín, rle-j 
loto y rojo fljr.s. 
De copiar, azul negra 
De copiar, violotn negra. . . 
be copiar ,carmín y r o j a . • u U 
De copiar, azul y violeta. . . 
Parn timbre. 
Tinta poligráflca 
Tintta flj.1» para máquina. . . 
—•IA fti 
































J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , Q - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c Q s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
" I T A L I A " y l a " L I G U R E B R A S I U A I I A " 
PROJIMAS SALIDAS (SALVO MODIFICACION) 
Para W o J e ^ . l r e . « e n t o » y BUCUOH Alr*«, el paquete postal 
" B O L O S M A " ( v a p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneolente d la « e r a p e f t u icmiw saldrá ol 20 de Junio. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r c e r a , 175 p e e e t a s p a r a t o i i o a l e s p u e r t o s . 
Trato Inmejorable, alumbrado oJéotrloo. pan y « m e /resoa y r i ñ o todo el viaje. Comida abundantís ima; módloo, aedi-
oinas y enternioría gnUla. Debon venir provistos de la cédula poraonal para el desembarque on Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acddaso á J u n u Currar» * m j o » . c e i i » tt»»i, o i B U A i / r A U . 
L a F e d e r a c i ó n Racional E s c o l a r 
La Cooperativa de la Casa de la Noneda 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
eligieron para IU suministro á la muy acreditada S A S T R E -
RIA Moiuvin, H o a i v r a , a, la que de común acuerdo les 
hace descuentos sobre el preoie de tarifa, muy conocida del 
públ ico de Madrid y provincias. 
Tarifa de precios 
llochura y forros de traje de 
amorioana 
Idem fd. de id. de smoking 
Idem id. de id. de frak 
Idem id. de id. de levita 
Idem id. de gabán 
Idem id. de p ^ntalón 
Idem id. de chaleco do fantasía. 
P E S E T A S 
Paño, hechu-









E l progreso rápido de esta casa ora de esperar por el corto 
alegamo y acreditado, confoouíones selectas y precios incom-
prensibles, que viene causando la admirac ión de todos. 
Grandes existencias en p a ñ e r í a . 
CASA SOMOZA. 5 . - M o n t e r a f 5. 
PIRA Li mm mu 
de préslamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
Eak Molurtou. Cerr«t«a, !>, 1.°, t o l ^ f o n » 1.457, 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto a r t í s t i c o , í l n n p o d r o r í a y mo-
derados prec ios se d i s t ingue esta reco-
mendable j o y e r í a . 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 péselas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V1NTA D E C O R T E S DB T R A J E S <3 metros) on Grncro» del 
Pufo, desde 10 pesetas; en Paiieria Francesa, desdo 1S pesetas, 
en Género» inglese», desdo 20 pobetas; « laso» «vtrn • u p r r i o r M 
desde 2i pesetas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa Gabiedes-B, Fuencarral, 6 
T l o n d a y « n t r e s u c l o . F r e n t e o a l l o D e s e n g a ñ o , 
NOTA. Real l tnclón de Confecciones para NIÑOS JÓVE» 
NES y C A B A L L E R O S A prvcloa muy barnton y OJOM. r ACREDITADOS TALLERES del escultor " V l O I B I s r T I E l T E I s T ^ 
] Imágenes, Altares y tuda clase de carpintería religiosa. 
I Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
't «1 numeroso é instruido personal.—No se censtruyen tra« 
\ bajos de 3 / clase ni se admiten contratos á plazos. 
i Para la e o r r e p n i M i t : Viecuíe ta, wullor, Yaleotia 
0,'iO 
0 
E L D E B A T E 
D i a r i o d e l a m a ñ a n a , o a t ó l l e o é i n i i o p a n d i e n i a 
Redacción y Administración: Valverde, 2. Tef. 2.110. Apartado de Correos 468 
P a q u e t e e t i n t a mn p e l e o p a r a e s c u e l a , A 0(40 . 
DESPACHO AL POB MAYOR Y MENOR 
ADUANA, 27, PISO l.0-MADRID 
los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VlLLANUEVA, II, ó al domicilio social. 
t 
Be reoiboa osquo-
las de d e f a n c i ó a y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este diario, hasta las 
cuatro de l a mauam» 
PÍLDORAS SALUDABLES 
de Mnuoz. Unioas regaladoras de laa fun-
oiones digestiT.i». Laxantes y purgantes.! 
E v i t j n oólicos j rongestionAf» Desalojan luí 
bilis 7c i leulos hepatioos. Combaten ol ex-
trefl¡miento y despejan la inteligenoia.— 
Depósito: Tr.ifalgar, 29, quien envía por co-
c e n t i m o a rroo ^ ,i)ierao preiMo. Pedid eijae metál icas I 
o a j a da 0,60 y 1 peseta en todas las boticas. Siena- j 
pi e excelente éxi to . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
A S O 6 M B S B S S M B S B S B l j l 
M a d r i d Píos. 
P r o v i n c i a s 
P o r t u g a l 
EXTBANJEBO: 
U n i ó n p o s t a l 





















TARIFA DE PUBLICIDAD 
E U R U B Í 
CALZADOS AMERICANOS 
DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 
« ^ > ^ MARCAS 
/ W / l m V ' "DOMINÓ" Y 
/ /1 l \ "THE NESTH0R SH0E" 
Gran surtido en modolos de ca-
pricho de alta novedad. Precios eln competencia. 
3» Sfln Onrtíre, 3 («ntre I'iiencarriil y Valverde) 
Primera y segunda plana: línea . 
En la tercera plana: ídem • ? . • 
Bn la cuarta plana: ídem. . , • , 
" " " plana entera. 
? " " media plana. 
•r* " cuarto ídem. 
• • • 
. , * . , 
a , 4 o 
• r/ 7 5 0 
. 4 0 0 
4 pesetas. 
2,5Q 




C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s d e i m p u e s t o , 
P R E C I O S R E D U C I D O S EN L A S ESQUIELAS M O R T U O R I A S 
Pol iütfn jttt R L D E B A T E ( í l ) 
Tig^anate 
Kill A i O (USTÓKICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Per ei P» J» Franco. 
—¡ Sabiduría ? { S tbiiluría diviua I Pero, 
diiuc: ¿Está en i x t i c r de los teurgos el 
atraer la divmidau k sus ettUi«din%i«tttoft-ir 
— L o » diü«c» no resisten á las plegarias 
'de sus ministro» cuando éstos operan en 
las cosa» sagradas» y ú por acaso ocurre 
algiki siniestro al operante, « o debe atri-
bttiMB ni dios, sino ú la intrusión de algu-
no de lo» cacüclcmouios. 
— ¿ D e numera qi ie—dijo tembloroso J u -
l i . ino—en los grandes misterios m i t r í a c o s 
no so comui rcn sin peligro? 
—Vanos t emores - - - r e spond ió con una 
sourtsa d filósofo alejandrino,—porque 
I»iu den muy bien a c o m p a ñ a r s e con el nu-
men e s p í r i t u s buenos cuando tthtlél se 
preS&nt'e á los mortales; pero, en otro 
cnsd, los tei i fgós saben córijufar A las po-
teí-l.ides m a l c ü e a s , y sus amemr/.as tienen 
v i i l u d paia imimidar las y ;dej¡ir!as. 
- Al . iban / í i á 1o-> diosefi, que pusieron 
al Indo de cada nuil un rciuedio. Pero, 
¿P'oi q u é lard.'iuios? 
— ¿ l ^ t á s ftraue en «u prujir.¿?to?—dijo 
ctevrtn.Io la vo? con imper io c¡ f l l ó^ fn 
sectario. 
— Más que min<:a - r c i n o v d i ó el A u -
gus to . 
—•¿Acometes la enip:c¿r ' de restaurar la 
ru ina de lu piedad en la r e p ú b l i c a ? 
— T a n pronto como sea s e ñ o r del I m - ; 
perio. 
— ¿ A b r i n l s de nuevo los templos de los 
dioses? 
— L o prometo. 
— ¿ S e r á n los justos ú n i c a m e n t e tus ami-
gos? 
— L o j u r o . 
— ¿ O d i a r á s al Gal i leo y á los gaííIeOM 
— L o s odio. 
—Augus to , t ú eres digno de la H e r m a n -
dad m i t r í a c a . 
V I 
j r U A N O , C U A N O R I R W T ^ i m Uk F R A N C -
M A S O N g t t U MXTKÍACA 
Ent re tanto avanzaba la noche, y la 
clepsidra s eña ló la hora de encaminarse al 
ant ro m i t r í a c o . E l edificio s u r g í a en pa-
raje no apartado de Vicna , en un bosque 
de ü i i t i guas hayas que cu suave colina 
d e s c e n d í a basta e l R ó d a n o . Construido 
desde tiempos de Trajano, fué frecuentado 
durante los dos siglos siguienlcs por los 
pueblos circunvecinos, los cuales h a b í a n 
contaminado de las supersticiones mi t r ia-
cas toda aquella parte de las Galias, la 
Sni/.a y Alemania . 
A l subir al t rono Constantino el Oran-
de tuvieron que ocultarse las monstni;) .!-
dades de la secta en los antros y en tas 
cavernas. Pue.5 aun cuando los sectiácés 
p o d í a n reuiiin-x? l ibremente y sin temor 
I Las leyes seguir o'.stinados en la Impte-
CJiidatfogatMcníe W. p r á c r t c w Méa exerra-
Mes y i<,s misterfow m á s nefandos de su 
leurgia , porqpa la conciencia públ ic .% es-
clarecida por las ideas cristianas, no W 
.soportaba, y el C ó d i g o romano conminaba 
con penas iguales los delitos velados de 
supersticu'm que los delitos comunes. 
Mientras que la mayor parte de los 
templos, desiertos y a r r u i n í í n d o s c , penna-
necieron como trofeos de Cristo vencedor, 
el antro m i t r í a c o de Vicna , protegido por 
¡tais sombras de la selva y la tolerancia del 
poseedor del terreno, se rv ía a ú n de pun to 
de r e u n i ó n á los obstinados adoradores del 
Sol, ó sea á los liennanos m i t r í a c o s . Y 
m á s que nunca frecuentes, aun cuando 
sec r e t í s imas , celebraban sus Asambleas en 
aquellos d í a s de la gran solemnidad del 
Sol i nv i c to . 
Por esto no hubiera sido prudente i r 
sino á escondidas. A d e m á s , el cuadrienio 
del Sol co inc id ía casi con los d í a s de la 
fiesta de Navidad , y Jul iano, que aún no 
h a b í a arrojado la mSscara, hftMa á e verse 
obligado h presentarse eo las reuniones i 
de tos cristismos. 
Gozoso, pues, y a c o m p a ñ a d o de sus 
a.leptos, se e n c a m i n ó á la morada del po-
seedor del templo con el pretexto de ce-! 
nar con aquel opulento ciudadano. Y ya 
alzados los manteles, encadenados los es-| 
clavos en sus estancias y cada cosa en su 
nocturno reposo, se encaminaron por ocu l -
ta senda al vecino templo de M i t r a . 
Severas guirnaldas de pino y plantas 
invernales r eves l í an todo el v e s t í b u l o , en-; 
t r e la / . ándosc por las pilastras, los quicios j 
y el a rc |u¡ t rabe de la puerta. 
f i u m b l i c o , con grave a d e m á n , t o m ó á 
Jufíatío la diestra y le di jo:—Pisa, ¡ o h , 
J . i i i iilq !, el dintel con el pie derecho. 
Rn aquel momento las puertas g i r a ron 
Sdbrc SIS go/nes no ciertamente moho-1 
sos, y apure; i-') el BeBnpk) l»'do i l uminado , 
pi-ofo .amento, con el ídolo al fondo y j u n -
t/> af ara, adornada con vistrx^s g u i r n a l -
das, y los m i n i a r o s prontos pars el sacri-
fitu> Deslumbrante por la nqnc-r.a de su 
V' - '; u-nt A d i s t i n g u í a s e entre ellos el1 
sacerdote, el cual , saliendo al encuentro 
del Emperador, le d i j o : — ¿ T e acuerdas, 
¡ oh, Juliano Augus to !, de cuando, r e c i é n 
venido de I ta l ia con exiguo s é q u i t o , al 
entrar en esta ciudad una pitonisa te pre-
la v í c t i m a ; buen augur io ; parece que m a r - ' g o t a á gota lo fué ver t iendo, alzando gra. 
cha al prado. 
—Los dioses me favorezcan—le contes 
tó Jul iano, 
L a comi t iva d ió una vuel ta alrededor 
dualmente la mano y r e p i t i e n d o - — S é mal 
perfecta, v í c t i m a , por esta ad ic ión de v ino. 
Era el instante solemne de proferir la 
f ó r m u l a vot iva del sacrificio. Giamblico 
di jo este d í a ? ¡ H e a q u í al restaurador de del t emplo , de derecha á izquierda; q u e d ó a l a r g ó á uno de los l indos jovencitos La 
los templos de los n ú m e n e s ! — g r i t ó la p i - d e t r á s el Pon t í f i ce , quien a l llegar frente pól iza escrita por la propia mano del Kno 
t o n i s a , — ¿ r e c u e r d a s ? a l ídolo le r i n d i ó a d o r a c i ó n , l l evándose la perador. E l min i s t ro la d e s p l e g ó , redro 
— ¡ V a y a si lo recuerdo! F u é la m á s ' n í a n o ^ Ia boca, y lo mismo hicieron m i - • mando de nuevo el s i lencio; repi t ieron t d 
grata a c l a m a c i ó n que e s c u c h é en aquel 
viaje, ¡ y fué forzoso d is imular la ! ¡ Q u é 
tiempos ! Ahora comienza una nueva era 
nistros y asistentes 
Subiendo d e s p u é s el Pon t í f i ce á la t r i -
buna, se s e n t ó , y e n v o l v i é n d o s e la cabeza 
con este pr imero , soleinue, aunque secreto | con el manto p e n n a n e c i ó u n rato en si- ^or> >'a c.n ac t i tud de h e r i r . — M i t r a , ópt i -
sacrificio. 
a r m o n í a laa flautas, y el Pont í f ice se puso 
á leer sus palabras una á una, que eran 
repetidas con igua l pausa por u n sacrifica-
Dicbo esto, Juliano d ió la s eña l para 
comenzar la d e m o n í a c a l i t u r g i a que h a b í a 
Icncio, como a b s t r a í d o en la c o n t e m p l a - , l n o » n i á x i m o , si te complace que j u l i a n o 
c ión de la santidad del r i l o que iba á dar i ^ l l K u s l 0 . P^0» feliz, sea t u Soldado, León , 
comienzo. A l fin se l e v a n t ó con grave C-uerv0« Perseo, Broniso y Sol , acép ta la 
de preceder á la in ic i ac ión , q u e d á n d o s e ; continente, y con solemne tono e x c l a m ó : P01" Padre de la i n i c i ac ión m i t r í a c a , y nos. 
él con los suyos en pie y enfrente del nu - — ¡ Por merced, callad ! otros te sacrificaremos un becerro semejam 
men^ no sin antes haber abrazado el ara 
y besado la tierra al pie del ído lo . 
Uno de los lindos pajes vert iú agua en 
sus manos con un jarrito sin pie, alargán-
te con los cuernos dorados 
Juliano ni pestañeaba siquiera, mirando 
A «na señal dd sacrificante se abrió | dolé otro una loaliita de lino para enju-1 a " h c l a n t e . ^ " l 0 la ^ i m a se prestaba dó-
Una puerta del lado izquierdo que Comuni-¡ garse. jerimente á la i n m o l a c i ó n , sin e s t r e m e c e r á 
caba con nn pat io, dando paso á los v i c - | Antes de proseguir e c h ó algunos granos ,fl(,0 ,a V1"110 f'e lo9 v ic t imar ios , s in tcm-
t imarios , desnudos, á e x c e p c i ó n de unas de incienso sobre u n brasero colocado al , y s}n in tentar fugarse, y a l ver que 
emigü i l l a s blancas galoneadas de p ú r p u r a , lado del ara, vert iendo t a m b i é n algunas aI tenn,n/'ir las preenuuciadas palabras 
que les ca í an de la c in tura á las rodi l las , gotas de v ino como l i bac ión á Jano, por-^ernia .neci* ' . lno t ranqui lo , sino 
conduciendo u n becerro blanco, cebado y tero del O l i m p o . h a f a ' " ' " o v i l , no obstante haber sido tre-
con los cuernos dorados, y seguidos de la I Tomando luego el aspersorio y remo- S V f í ü f ^ í ? * ! ^ S m i r - 1 ? v ^ ' ¥ v T 
turba de auxiliadores en las operaciones' j á „ d o l o en el agua lus t ra l , r oc ió á la v í c - 1 ™ ! GRAN L S ^ S 0 ! " ' ^ P ' - o t a n d ^ 
del sacrificio, en a n á l o g o traje, aunque sin t ima , c o n d u c i d í y a al pie del ara, y t a m - . o ^ ^ 1C" aUsr,,C10 (IcI lu,men S1?fi0 ^ 
llevar, como los vict imarios , el cuchi l lo cu b i é n á la concurrencia. D e s p u é s , toniando; n , ^ " , ! , . -r . , • • i ^ 
su vaina pendiente de la c in tura . I un poco de harina de t r igo y sal, que de- ^ ^ ? ? * 
T W / - 4. - i • -4 t J 1 ' i i i - 3 i i ma/ .a , i n t e n o g O : — ¿ l l i e r o r 
Detras entrajion los jovencitos portado- rramo sobie la cabeza del becerro, pronun- Hie rC—íe r e s p o n d i ó el P o n t í k e 
res de los t u r í b u l o s de Ids perfumes, el c ió estas p a l a b r a s : — S é m á s perfecta, víc-1 Aquél dcscan ó un r o l n c s o b r o ' e l ' c r á -
r r^ipiente del agua lus t ra l con sus asper- t ima , por esta mezcla d e s a r m a y de s a l , - - I lu.0 fe U d l ó n t u r d i d á . ro-
s ó n o s y los cofrccitos de la sal, part idas y espolvoreando paisnuoniosamenlc el 
las cabelleras en rir.ados tirabuzones y co- ara y los bierros del sacrificio, e m p u ñ ó la 
roiüKlos de verbena, con gran d i f icu l tad cuchi l la , s e ñ a l a n d o con su punta una l ínea 
conseguida en aquella cruda e s t a c i ó n . , en el lomo del animal , desde lo alto del 
No fallaban, por ú l t i m o , los flautistas; testuz hasta el final de la grupa; le arran-
pero tocando tan en sordina, que apenas có un mechoneillo de pelos, que e c h ó sobre n q ^ l jiK,nietuo~ que una especie tic vaci-
si en el silencio del solemne momento l ie- los carbones encendidos, y como ú l i i m a j;intc. M m f a n f a f pa rec í a lamer el si nn ia -
gaban A seña l a r la cadencia de la marcha, p r e p a r a c i ó n de La v í c t i m a , l e v a n t ó sobre 
— M i r a - dice G i a m b l i c o , - m i i H , ¡ o h , é.sta una gran copa llena de v ino con meat-
Agnstof, cómo va reposada y placentera , cía dé hierbas olorosas, g u s t ó un sorbo, y 
cioiendo casi en el nur.mo moniento ftl eo-
¡ ie la /o del cu l t ra r io , saliendo á liorboto-
nes la sangre, (pie, reciitida ín la pfitefá 
ó co¡»n del sacrificio, filé ••sp(-,rri<ln por fd 
sacerdo^ soinc las brasas, viéndose en 
ere idado en forma da 
i 
